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 تقديرالشكر و ال
 
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم  
 على حبيب اهلل حممد ص.م. وعلى آلو وصحبو أمجعني، وبعد.
قد مت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
مها  الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. أشكر شكرا جزيال أليب وأمي الكرميني
مرفني ويليس وأختاين ونيت وحيوين و نويف نورعيين وأخي صغري حممد عبد  يونيفريزال و
 احلافظ عسى اهلل يسهلنا يف أمورنا.
 : ة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلةتقدم الباحث ويف ىذه املناسبة 
اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة أمحد جماىدين  احلاج الدكتوراألستاذ  .1
ىن الدكتور احلاج سريان مجرة ونائب الثا اجلامعة مديرللاألول ونائب  احلكومية رياو
 .تور احلاج فروماديالدك كوسنادي املاجسرت ونائب الثالث  الدكتور احلاج
السلطان الشريف  الدكتور احلاج حممد سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة .2
بكلية الرتبية  نائب األول للعميدقاسم اإلسالمية احلكومية رياو والدكتور عليم الدين 
الدكتور نور سامل  و  بكلية الرتبية والتعليمنائبة الثانية للعميدة  اينىرو  ةوالتعليم والدكتور 
 .بكلية الرتبية والتعليمالنائب الثالث للعميد 
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت احلاج جون فامل الدكتور  .3
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 ﴾۲﴿سورة يوسف، األية : ِإنَّا أَنْ َزْلٰنُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن 
 
ُحْوا ِفى اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح   َلُكْم هللا يَآي َُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوآ ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسَّ
 الَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َو الَِّذْيَن اُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدرََجتٍ هللا يَ ْرَفِع َو ِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا َفاْنُشُزْوا 
ٌر  هللا  َو     ﴾   ١١﴿سورة اجملادلة، األية : ِبَما تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ
    
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب اهللا تعالى أحب رسول اهللا محمدا، و من أحب الرسول العربي أحب 
أحب العرب أحب العربية التي بها أفضل الكتب على أفضل العجم العرب، و من 
 العرب" و
 
 عليه وسلم قال:هلل عن انس بن مالك، أن رسول اهلل صلى 







 حفظه اهلل لوالدي احملبوب الفاضل إىل 
  اهلل رمحهاإىل أمي العزيزة 
 أسريت احملبوبة إىل 
 أساتذ الكرام و الفضالء إىل 
 مجيع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية إىل 
 جلميع األصحاب يف احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية إىل 
 مجيع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم إىل 






الطريقة المباشرة بجهاز السمعية  فعالية استخدام : (۲٠۲٠، )سيلفي نورعلمي
البصرية فى تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم 
لدى الطالبات فى مدرسة دينية فوترى المتوسطة 
 اإلسالمية بكنبارو
 
املباشرة جبهاز ىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة فعالية استخدام الطريقة 
ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم لدى  )الفيلم القصري (السمعية البصرية
وأسئلة البحث "ىل  الطالبات ىف مدرسة دينية فوترى املتوسطة اإلسالمية بكنبارو.
فعالة لرتقية مهارة الكالم ) الفيلم القصري (استخدام طريقة املباشرة جبهاز السمعية البصرية
ومنهج ىذا  ؟" لدي الطالبات ىف مدرسة دينية فوترى املتوسطة اإلسالمية بكنبارو
( ۲( تصميم خطة التعليم،  و)۱البحث من نوع البحث التجرييب، الذي يرتكب من )
( اإلختبار، وجمتمع البحث فيتكون من الطالبات الصف ٤( املالحظة، و)۳التطبيق، و)
/  ۲٠۱9، العام الدراسي  ة اإلسالمية بكنبارواألول يف مدرسة دينية فوترى املتوسط
. وعينتو الطالبات الصف األول "أ" و"ب" يف مدرسة دينية فوترى املتوسطة ۲٠۲٠
اإلسالمية بكنبارو. وأما أفراد البحث فهي الطالبات ومدرسة اللغة العربية ىف الصف 
وضوعو استخدام األول "أ" و"ب" مبدرسة دينية فوترى املتوسطة اإلسالمية بكنبارو وم
ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  )الفيلم القصري (الطريقة املباشرة جبهاز السمعية البصرية
أما نتائج ىذا  ( االختبار.۲( املالحظة، و)۱الكالم. ومن أدوات جلمع البيانات : )
ية البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن استخدام طريقة املباشرة جبهاز السمعية البصر 
الفيلم القصري( فعالة لرتقية مهارة الكالم لدي الطالبات يف مدرسة دينية فوترى املتوسطة (
 ٥يف درجة داللة % Ttاجلدول أكبار من     اإلسالمية بكنبارو. كما دل عليو أن 
 مقبولة. وىذه تدل على أن     مردودة  و    ، يعىن ۱%ومن درجة داللة 
استخدام طريقة املباشرة جبهاز السمعية البصرية )الفيلم القصري( فعالة لرتقية مهارة الكالم 
 لدي الطالبات ىف مدرسة دينية فوترى املتوسطة اإلسالمية بكنبارو.
 





Silvi Nurilmi, (2020) :  The Effectiveness of Using Direct Method with 
Audiovisual Media       on Arabic Language Subject 
in Increasing Student Speaking Ability at Islamic 
Junior High School of Diniyah Putri Pekanbaru 
 
It was an experimental research aiming at knowing the effectiveness of 
using Direct method with Audiovisual media on Arabic Language subject in 
increasing student speaking ability at Islamic Junior High School of Diniyah Putri 
Pekanbaru.  The formulation of the problem was “was the use of Direct method 
with Audiovisual media effective in increasing student speaking ability at Islamic 
Junior High School of Diniyah Putri Pekanbaru?”.  This research was started by 
planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  All female 
students of Islamic Junior High School of Diniyah Putri Pekanbaru in the 
Academic Year of 2019/2020 were the population of this research, and the 
samples were the first-grade students of classes A and B.  The subjects of this 
research were the female students and Arabic Language subject teachers of 
Islamic Junior High School of Diniyah Putri Pekanbaru.  Observation and test 
were the instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that Direct method with Audiovisual media was effective in increasing 
student speaking ability at Islamic Junior High School of Diniyah Putri Pekanbaru 
because to 4.14 was higher than tt 2.68 at 1% significant level and 2.01 at 5% 
significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  In other 
words,Direct method with Audiovisual media was effective in increasing student 
speaking ability at Islamic Junior High School of Diniyah Putri Pekanbaru. 
 







Silvi Nurilmi, (2020) : Efektifitas penggunaan metode langsung dengan 
media audio visual pada pembelajaran bahasa arab 
untuk meningkatkan kemampuan berbicara Siswi di 
Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru.  
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas penggunaan metode langsung dengan media audio visual 
(film pendek) pada pembelajaran bahasa arab untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara Siswi di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru. Rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan metode langsung 
dengan menggunakan media audio visual (film pendek) efektif untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Arab Siswi di Madrasah Tsanawiyah 
Diniyah Putri Pekanbaru?”. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah 
pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah 
siswi Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, 
dengan sampel siswi kelas I A dan I B Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Pekanbaru. Subjek penelitian adalah siswi dan guru bahasa Arab Madrasah 
Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode Langsung dengan 
Menggunakan Media Audio Visual (film pendek) efektif untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara bahasa Arab siswi Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Pekanbaru. Karena nilai To = 4.14 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2.68 dan taraf signifikansi 5% = 2.01. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain metode langsung dengan menggunakan media Audio 
Visual (film pendek) efektif untuk meningkatkan kemahiran berbicara Bahasa 
Arab Siswi di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru. 
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 أ. خلفية البحث
ينكر أن كل مسلم يريد أن يعرف اللغة  ال أحد اللغة العربية ىي لغة اإلسالم، إن
كشاف التعاليم الدينية اإلسالمية، الستستكشاف تعليم دينو. وظتعرفة و االعربية جيدة و 
ف، حديث النىب الشريعلينا أن نتعلمها من اظتصدرين األصليُت القرآن الكرًن و ب جي
رتيعا أن  مع ذلك نعلمىت تفسر كال من اظتصدر األصلى. و كذلك الكتب الدينية الو 
القرآن واضتديث عربيان، فضال عن الكتب اإلسالمية األخرى، ولفهمهما حيتاج إىل 
اللغة العربية أيضا و  ٔ.استيعاب اللغة العربية، والستيعاب اللغة العربية حيتاج إىل التعليم
ىي بتلك اللغة اليت حيتاج إليها كل مسلم ليقرأ أو و اللغة اليت نزلت هبا القرآن الكرًن 
 ٕاألحكام الشرعية.ى و النواىمد عليو اظتسلم يف فهم األوامر و يفهم القرآن الذي يعت
 وقال اهلل تعاىل :
 (.ٕ اآلية وسف)سورة ي ُلونَ إِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعقِ 
نذ أن أما تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا قد مر بصورة متدرجة بعدة مراحل م
األذكار تنتشر اللغة العربية عن طريق ألفاظ آيات القرآن واألحاديث الشريفة واألدعية و 
العربية نتشر من خالل برامج تعليم اللغة ا اظتسلمون اإلندونيسيون إىل أن اليت حفظه
اظتراحل  عة للمدارس واظتعاىد واظتؤسسات الًتبوية اإلسالمية، وديكن تصنيف ىذهالتاب
 إندونيسيا إىل أربع مراحل وىي، اظترحلة تطورىا يفطويلة من انتشار اللغة العربية و ال
                                                             
ٔ
Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf (Tata Bahasa Arab) Praktis dan Aplikatif, 
Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2003, h. 1 
 -۹ٔ، ص ى ۰ٕٗٔم /  ۹ٛٙٔ ،، اظتملكة العربية السعودية الرياضأساليب تدريس اللغة العربيةػتمد على اطتوىل، ۲
ٕ۰ 
2 
اءة القرآن. قر اسة األلفاظ العربية يف العبادات واألذكار واألدعية و ىي بداية در األوىل : و 
الًترتة والشرح باللغة ىي مرحلة اإلطالع على الكتب العربية عن طريق رحلة الاانية : و اظت
ىي مرحلة هنضة دف التعمق يف الدين اإلسالمي. واظترحلة الاالاة : و ذلك هباحمللية و 
غة العربية س اللدارس اإلسالمية اضتدياة اليت تدر ظهور اظتو  تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا
اظترحلة الرابعة : مرحلة نشأة لغة اظتخاطب ولغة األخوة الدينية اإلسالمية. و بوصفها 
 اظتؤسسات التعليمية اللغة العربية أىلية كانت أم حكومية بإتباع مناىج معينة لتعليم اللغة
 ٖ.العربية
 ارات اللغوية أربع مهارات رئيسيةتقسيم اظته قال الدكتور رشدى أزتد طعيمة،
 منها:
 االستماع.مهارة  .ٔ
 .مهارة الكالم .ٕ
 مهارة القراءة. .ٖ
 ٗمهارة الكتابة. .ٗ
ألن فيها عالقة  ىذه اظتهارات األربعبد من أن تكون الطالبات أن يتناولن  فال        
أما ىدف تعلم اللغة العربية حينئذ فهو و  لوصول إىل أىداف تعلم اللغة العربية.قريبة با
 ٘لفهم الدين اإلسالمي.
ىف مرحلة اظتتوسطة والاانوية عادة،  الطالباتكان تعلم اللغة العربية صعبا عند 
 ٙألن فيها مشكالت متنوعة. ومنها نظام الصوت واظتفردات والقواعد والكتابة.
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 ٙ، ص. ۹ٛٙٔ
 ۱ٙٚمكة اظتكرمة جامع أم القرى، ص.  دليل عمل ىف اعداد مواد التعلمية،رشدى ازتد طعيمة، ٗ
٘
Kasmiati, Desain Tujuan dan Materi Pembelajaran, Pekanbaru : Kreasi Edukasi, 2003, 
h. 11 
6
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), hlm. 10 
3 
إن مشكلة  ٚواظتدرس ومصدر التعلم. الطالباتالتعلم ىو عملية تفاعل بُت 
مل اظتؤثرة. من تلك العوامل مدرسة التعلم مشكلة معقدة من حيث أن ىناك عدة العوا
والطريقة اظتستخدمة وغَتىا. ينبغي للمدرس أن  صتهازواظتادة الدراسية وبيئة التعليم وا
 يستطيع ىف اخًتاع التعلم الفعال، ألهنا مكون ضروري ىف ؾتاح عملية التعليم.
بية. ، فيها درس اللغة العر  ىف مدرسة دينية فوترى اظتتوسطة اإلسالمية بكنبارو
طريقة  التعليم، يستخدم اظتدرس. ىف عملية الطالباتتعلمو تىي درس واجب الذي 
 نيستطع الطالباتإحدى أىداف تعليم اللغة العربية ىف ىذه اظتدرسة يعٌت اإلنتقائية. و 
ن اضتروف يستطعن أن يلفظ الطالبات اللغة العربية جيدا. علم اظتدرسن أن يتكلم
دم السؤال قتأن  الطالباتالفرصة  العربية جيدا، ويعطى اظتدرسللغة اعتجائية لتكلم ا
أن يتكلمن اللغة العربية جيدا،  الطالبات دّرب اظتدرسدروسة، ويالذي يتعلق باظتواد ال
أن  نمل يقدر  الطالباتتعلم اللغة العربية. ولكن أكار من  الطالبات ويدفع اظتدرس
 اللغة العربية جيدا. نيتكلم
عرف مشكلة ية جيدا و نظر عملية تعلم اللغة العربياظتدرس أن يلذلك ينبغي 
. إحدى طريقة التعليم ثرة. من العوامل الطريقة واصتهاز اظتستخدمالتعلم من العوامل اظتؤ 
لًتقية مهارة الكالم. قبل إستخدام  التعلم والتعليم الطريقة اظتباشرةالىت تساعد عملية 
تار طريقة التعليم اظتناسبة. بل أساس  بد للمدرس أن خيليم اللغة العربية فالالطريقة ىف تع
ساعد نشاط التعلم ىو الغرض. كما ىف اختيار اصتهاز، ينبغي أن ي ىف إختيار الطريقة
جهاز السمعية تار والباحاة خت .ىف إتباع عملية التعلم والتعليم الطالباتلزيادة دافعة تعلم 
 أن يتكلمن اللغة العربية جيدا. الطالباتن البصرية لًتقية مهارة الكالم لكي يستطع
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 ٖٓٔص. 
4 
 استخدامفعالية "بناء على الظواىر السابقة تتجذب الباحاة للبحث عن 
مهارة الكالم  لترقيةفى تعليم اللغة العربية ية بصر السمعية الجهاز ب الطريقة المباشرة
 ".بكنباروالطالبات فى مدرسة دينية فوترى المتوسطة اإلسالمية لدى 
 
البحث مشكالت. ب  
ىف تعليم اللغة ) الفيلم القصَت (يةبصر السمعية الاستخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز  .(۱
 .مهارة الكالم لًتقيةالعربية 
 .)الفيلم القصَت (هاز السمعية البصريةجب ات يف استيعاب اللغة العربيةبال. إدراك الط(ٕ
الفيلم (ية بصر السمعية الاستخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز  ثرهبا. عالقة العوامل الىت تتأ(ٖ
 .ىف تعليم اللغة العربية) القصَت
 ة التعليمية اضتدياة اليت تناسبها مع الزمن يف تعليم اللغة العربية.ز األجه (.ٗ
 شكل من أشكال التعلم رخيصة ومعقولة. )الفيلم القصَت ((. جهاز السمعية والبصرية٘
 
. حدود البحثج  
استخدام فعالية  ددىا الباحاة ىفظتشكلة اظتوجودة ىف ىذا البحث فتحلكارة او 
مهارة  لًتقيةىف تعليم اللغة العربية  )الفيلم القصَت (يةبصر السمعية الالطريقة اظتباشرة جبهاز 
 .الكالم لدى الطالبات ىف مدرسة دينية فوترى اظتتوسطة اإلسالمية بكنبارو
 
البحث أسئلة. د  
: سؤال البحث  
ىف تعليم  )الفيلم القصَت (يةبصر السمعية الىل استخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز  .ٔ
مهارة الكالم لدى الطالبات ىف مدرسة دينية فوترى  لًتقيةاللغة العربية فعالة 
 ؟ اظتتوسطة اإلسالمية بكنبارو
5 
الفيلم  (يةبصر السمعية الاستخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز أن كيف نعرف  .ٕ
مهارة الكالم لدى الطالبات ىف مدرسة  لًتقيةىف تعليم اللغة العربية فعالة  )القصَت
 ؟ دينية فوترى اظتتوسطة اإلسالمية بكنبارو
 
البحث اف وأهميةهدأ. و  
. هدف البحث١  
السمعية استخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز  ىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية
مهارة الكالم لدى الطالبات ىف  لًتقيةىف تعليم اللغة العربية ) الفيلم القصَت(ية بصر ال
 .مدرسة دينية فوترى اظتتوسطة اإلسالمية بكنبارو
البحث . أهمية٢  
(. للطالبات، ىذا البحث تشجيع عتن ىف اتباع عملية التعليم والعمل مبمارسة ۱
 .التكلم باللغة العربية داخل حجرة الدراسة وخارجها
الفيلم (َسِة، كمصدر ىف أداء عملية التعليم جبهاز السمعية البصرية (. لِْلُمَدر  ٕ
 .لًتقية مهارة الكالم )القصَت
يمية ىف التعل هازاصت(. لِْلَمْدَرَسِة، مذكر وموجو عن أمهية استخدام الطريقة و ٖ
 .اظتدرسةتطوير اظتنهج وجودة بالتخطيط، و  ما يتعلقعملية التعليم و 
التعليمية وطريقة التدريس ىف  هازاصتباحاة عن أمهية معرفة اليع (. للباحاة، لتوسٗ
شروط اظتقررة لنيل الشهادة اصتامعية ىف اللتكميل شرط من عملية التعليم و 
 قسم تعليم اللغة العربية.
 
. مصطلحات البحثز  
ضح الباحاة اظتصطلحات اظتوجودة يف و اظتوضوع، فت فهم لدفع عن األخطاء يف
 ىذا اظتوضوع:
6 
ة ؽتكنة من التعلم بأفضل ىو التعليم الذى يؤدي إىل أقصى درج يةالالفع. ۱
وقتا مع النتيجة على أكرب قدر من اظتكاسب الًتبوية الطرق وأقلها جهدا و 
 ٛاألخرى.
ذى رتب ىف األنشطة تكون الطريقة ىي اطتطوة اظتستعملة لتنفيذ اطتطة ال .ٕ
 ٜ.ناجحا
اظتدرسة ستعمل اللغة األجنبية حىت ت الطريقة اظتباشرة ىي كيفية عرض درس. ٖ
 ٓٔلغة األم.الستعمل تلك اللغة مباشرة ىف التعليم وال ت
 ٔٔللتعلم ىف بيئتهم. الطالباتىي غتموعة تدافع  جهاز. ٗ
ىي كل شيء ديكن أن تستخدم  )الفيلم القصَت (السمعية والبصرية جهاز.٘
لتيسَت تعليم اللغة العربية اليت ديكن صيدىا وىضمها من خالل اضتواس 
 ٕٔ.)الفيلم القصَت (السمعية والبصرية
النطق بصوت الكلمات لنعبَت الفكرة والرأي . مهارة الكالم ىو قدرة على ٙ
 ٖٔ.شعور إىل األخرينالو والرغبة 
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المفهوم النظري أ.  
. تعريف الفعالية١  
الفعالية ىي الدولة الىت تظهر مدى اظتخطط عتا أو ديكن أن يتحقق أو 
اجبة الرئيسية، الوصول إىل اعتدف، مطابقة فيذ الو بنجاح تنالفعالية ترتبط و  ٗٔحتقق.
 بل كل فقط، اتبالفعالية تعليم ال تقييم اضتاصلة التعليم الط ٘ٔمسامهة اظتالك.الوقت و 
الالمنهجية واظتكتبات والبنية التحتية يتعلم. مال األنشطة  اتبالاصتهود اليت يسبب الط
 ٙٔغَتىا.واظتختربات و 
 وأما معايَت فعالية التعليم فهي فيما يلى:
 جيدا. استيعابا اظتنهج اظتقرر اتبالاستوعب الط -
 جيدا.استيعابا اظتادة الدراسية  اتبالاستوعب الط -
كذلك البات بكارة اللقائات على حسب اصتدول، و الطحضور اظتدرسة و  -
 عند التعلم. اتبالحضور الط
 ٚٔمرتفع. اتبالمنحز تعلم الط -
البات الذين حصلوا على ىدف التعلم ىف إن مقياس الفعالية يعرف من عدد الط
ندوس مضافَت(. وتصنيف ذلك العدد يسمى مئوية. وأما  ُت )نقلو الدكتورالوقت اظتع
 ما يلى:الفعالية فهو كمدى مقياس 
 % : فعال ۱ٓٓ -%  ٙٚ
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Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, h. 22 
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Aan Komariah dan CepiTriatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif,  Jakarta 
 : PT. Bumi Aksara, 2006, h. 33 
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Hasibuan, Proses Belajar Mengajar, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1326, h. 43 
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 % : كايف ٘ٚ -%  ٙ٘
 % : ناقص ٘٘ -%  ٓٗ
 ٛٔ% : غَت فعال. ٖٙ -%  ٓ
الفعالية وجود العالقة بُت اضتاصلة اظترجوة باضتاصلة الىت حصل عليها الطالبات 
 بعد اتباعهم عملية التعليم داخل حجرة الدراسة.
التعليمي جهازال. ۲  
ومعناىا حرفيا  medius" مشتقة من اللغة الالتينيو" مبعٌت  هازاصت إن كلمة "
 اصتهاز ىي غتموعة تدافع الطالبات إىل التعلم ىف بيئتهم. ٜٔوسيط أو ملقي.
التعليمية ىي ما تستخدم إللقاء اظتعلومات )اظتادة الدراسية( حىت تستطيع  هازاصت
الطالبات ىف التعلم للوصول إىل أن هتيج االىتمام والرغبة والدافعية والتفكَت وإحساس 
ألة  هازالتعليمية اإلرتالية ألة لتقدًن اظتعلومات. فاصت هازىدف التعلم. وظيفة اصت
التعليمية ظتساعدة اظتدرسة ىف  هازاستخدمتها اظتدرسة لتقدًن اظتادة الدراسية. وظيفة اصت
م. اظتقايس ىف اختيار التعليمية تؤثر ؾتاح عملية التعلي هازتقدًن اظتادة الدراسية. واصت
 ىف عرض اظتستخدمة ىف أداء عملية التعليم كما يلى: هازاصت
التعليم ؼتتارة على حسب أىداف  هازحساسيتها يهدف التعليم، أي صت .أ 
 التعليم اظترجوة.
اظتوافقة لعنصر التعليم، أي عنصر التعليم اظتوصوف باضتقيقة واألساسي  .ب 
ليفهم الطالبات اظتواد  هازاصتواظتفهوم والتعميمة حيتاج إىل مساعدة 
 اظتتعلمة بسهولة.
 اظتستخدمة توجد بالسهولة. هاز، أي اصت هازالسهولة ىف اكتساب اصت .ج 
 مهارة اظتدرسة على استخدامها ىف التعليم. .د 
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Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2010, h. 3 
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مفيدة للطالبات عند  هازتوفد الوقت الستعماعتا حىت أن تكون اصت .ه 
 التعلم.
اظتختارة للتعليم مناسبة بأفكار  هازاظتناسبة بأفكار الطالبات، أي اصت .و 
 اظتستتَت فيها. هازالطالبات ليفهموا معنا تضمنتة اصت
 
موافقة على انتصار أعماعتم   هازتنتصرهبا اظتدرسة ىف صت هازمقايس اختيار اصت
 بل ىف التعليم ال يكرمها الطالبات ألجل أن تعشر أعمال اظتدرسة، هازكاظتعلم. اصت
 ٕٓمادة التعليم.ح اظتدرسة ىف شر تسهل 
على استخدامها ىف أداء عملية التعليم ىف حجرة ال حتتاج إىل دليل  هازاصتأمهية 
ف بُت اظتعلم حاجز اطتو الدراسة وزيادة فاعليتها ورفع كفايتها، ويبقى بعد ذلك كسر 
لفنية اظتربة القدرة على إدارة ا عمالتوفَت األوبُت تلك األجهزة واظتواد واستخداماهتا و 
ال خيتلف أىل التعليم والًتبية ىف أمهية اصتهاز  ٕٔاألجهزة.وصيانة تلك اظتعدات و  وحفظ
التعليمية تساعد بشكل كبَت على استاارة  ا ىف العملية التعليمية. فاصتهازدورىالتعليمية و 
ات بالتعلم وإشباع حاجاهتم للتعلم، كما تساعد على زيادة خرباهتم، ؽتا بالإىتمام الط
عن اصتهاز التعليمية : قد متحدثنا سابقا  ٕٕأوفق مزاجا للتعلم.تعدادا و جيعلهم أكار اس
ن أثر ىف ما عتا مديدة ىف عملية تعليم اللغة و التقنيات اصتدوى اصتهاز التعليمية و ج
 ٖٕإىل التعلم. اتبالالطإثارة شوق توضيح اضتقائق و 
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 التعليمية عند أزتد سامل ألسباب تالية منها: هازوأمهية اصت
 لتجذيب رغبة الطالبات ىف التعلم.. ۱
 . لًتقية فهم اظتادة الدراسية.۲
 . لتقدًن البيانات اظتضبوطة.۳
 . لتقوية اظتعلومات.ٗ
 . لتسهيل تفسَت البيانات.٘
 التعليمية عند نانا سوجانا ورفاعي فهي كما يلى: هازوأما فوائد اصت
حىت يرتقي هبا . لتكوين التعليم الذى جيذب اىتمام الطالبات بالتعلم ۱
 دافع تعلمهم.
. لتقدًن اظتادة الدراسية الواضحة حىت يقدر الطالبات على استيعاب ۲
 الدرس ويصلوا إىل ىدف التعلم.
. لتنوع طرق التدريس من حيث أن عملية االتصال ال تًتكز على ۳
 اظتدرسة بنطق الكلمات.
يظاىرون . ال يًتكز الطالبات على استماع شرح اظتدرسة بل يالحظون، ٗ
 ويدورون مباشرة.
 Interactive Multimedia )جهاز المتعددة التفاعلية ). ۳
إن اصتهاز التعليمي جيعل عملية التعلم أكار عمقا وأصالة ولو األثر البالغ يف شد 
انتباه الطالبات ؿتو الدرس ويف تنمية ميوعتم ؿتو التعلم عن طريقة استخدام اصتهاز 
منها على سبيل اظتاال الاضتصر اضتاسوب العريب والتلفاز والسينما باختالف أنواعها واليت 
وجهاز اإلسقاط الضوئي وجهاز الشرائح الشفاتة والصور والرسوم واطترائط واجملسمات 
 والنماذج اضتية وغَت حية.
 وىي : ٕٗذكر أبو أنوار يف كتابو، قسم اصتهاز التعليمية إىل ثالثة أنواع،
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السمعية أ. جهاز  
م اللغة العربية اليت يالسمعية ىي كل شيء ديكن أن تستخدم لتيسَت تعل جهاز     
. كماال: مسجل صويت، وإذاعة التلفزيون ها من خالل األذنديكن صيدىا وىضم
 .وغَتىا غاتترانسيسرور، وؼتترب الل
البصرية جهازب.   
البصرية ىي كل شيء ديكن أن تستخدم لتيسَت تعليم اللغة العربية اليت  جهاز
ديكن صيدىا وىضمها من خالل العُت. كماال تيلفزيونيا ولقطات الفيديو والصور 
 والشبورة وغَت ذالك.
البصريةالسمعية  هازج.١  
السمعية والبصرية ىي كل شيء ديكن أن تستخدم لتيسَت تعليم اللغة  جهاز 
اليت ديكن صيدىا وىضمها من خالل األذن والعُت معا. كماال فيديو كمفيك العربية 
 ديس، فيديو، االفالم، تلفيزيون.
البصريةالسمعية  جهاز . مفهوم۲  
لتقدًن اظتواد باستخدام آلة ميكانيكية  هازتكنولوجيا السمعية والبصرية صت         
التعليم  هازالسمعية البصرية ىي صت جهاز ٕ٘وإلكًتونية لتقدًن الرسائل السمعية البصرية.
كتب    ٕٙاضتدياة الىت تناسب بالتقدم العلمى والتكنولوجي لتقدم يف العلم والتكنولوجيا.
السمعية البصرية ىي كل  جهازأجيف حرموان يف كتابة "طريق التدريس اللغة العربية". 
من خالل األذن  شيء ديكن أن تستخدم لتيسَت تعليم اللغة العربية اليت صيدىا وىضمها
 والعُت معا.
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السمعية البصرية ىي شكل من أشكال التعلم اليت وجودىا رخيصة  هازاصت          
السمعية البصرية من اصتهاز التعليمية اليت استخدامها سهلة ىف عرض  هازاصت ٕٚومعقولة.
 الصور وإنتاج األصوات. ومؤثرة على اإلىتمام بعملية التعليم.
السمعية البصرية ىي أي شيء ديكن أن تستخدم لتيسَت تعلم اللغة ديكن  هازاصت
صيدىا وىضمها من خالل األذن والعُت معا. اظتاال: األفالم التلفزيونية، والفيديو، 
 وشبكة اإلنًتنت.والوسائط اظتتعددة وؼتترب اللغات، 
 ٕٛالتعليمية السمعية البصرية ىي: جهازخصائص 
.اطتطية.ٔ  
الديناميكية. تعرض الصور.۲  
يتم استخدامها عن طريقة قد أنشئ يف وقت مبكر..۳  
ىو التمايل الفعلي لفكرة حقيقية أو غترد فكرة..ٗ  
وضعت وفقا ظتبادئ علم النفس، والسلوك اظتعريف..٘  
.اتبالطعموما موجهة اظتعلم ىف أراء التعليم، مع مستوى اظتشاركة التفاعلية لل.ٙ  
وفيديال جهازج.   
السمعية  جهازتشمل  ٜٕالسمعية البصرية. هازالفيديو ضمن ما يعرف جبيصنف 
التعليمية تستخدم إلشتاع االصوات ومشهادة الصور  هازوالبصرية على التحرك، اصت
 اظتتحركة.
. طريقة التعليم٤  
ىى اطتطوات اظتتبعة ىف أداء التعليم وتتظاىر ىف أنشطة اظتدرس داخل  الطريقة
حجرة الدراسة. وىذا يعٍت أن الطريقة ىى األساليب اظتستخدمة مناسبة باسًتاتيجية 
. اسًتاتيجية يظهر على وضع خطة لتحقيق شئ ىف حُت أن الطريقة ىي ؼتططة من قبل
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بعبارة أخرى فإن الطريقة ىي االسًتاتيجية و دامها لتحقيق ىذه طريقة الىت ديكن استخ
كيف يكون اظتدرس يستخدم طريقة طريقة ىف حتقيق شئ. ؾتاح التنفيذ يعتمد على  
التعليم ىف أداء عملية التعليم داخل حجرة الدراسة حىت يستوعب الطالبات مواد التعليم 
( كأداة االتصال استيعابا صحيحا حيث يقدروا على استعمال ما تعلموىا )اللغة العربية
بينهم ومع األخرين كالما وكتابة. طريقة التعليم ىي كيفية تنفيذ عملية التعليم، إذا 
معٌت  ٖٓعلى وجو اكمل. الطريقة تعترب جيدة، وفعالىة إذا كانت أعراض التعليم متحققة
خطوات عامة عن تطبيق النظريات للمدخل  ىى الطريقة عند أجيف ىَتماوان
العلوم أو الرياضيات  لتعليمسواء أكانت  ل ما تضمنو عملية التعليملطريقة كا ٖٔاطتاص.
 ٕٖ. الطريقة ما تستخدم ىف أداء العمل.اظتوسقىأم 
وكلما تناسبت طريقة التعليم اظتختارة بطبيعة مواد التعليم فيصبح ىدف التعليم 
يم فيما متحققا فعال. ينبغى للمدرسة أن يهتم األحوال التالية عند اختيار طريقة التعل
 يلى: 
 اعتدف اظتطلوب .ٔ
 اضتالة وخصائص الطالبات .ٕ
 صفة اظتادة الدراسية .ٖ
 هازجتهيز التسهيالت واصت .ٗ
 مسامهة الطالبات .٘
 وأما وظائف طريقة التعليم كما يلى:
 طريقة التعليم ألة الدافع اطتارجى .ٔ
 طريقة التعليم وظيفتها كإسًتاتيجي التعليم .ٕ
 ٖٖالتعلم.طريقة التعليم سعى للوصول إىل ىدف  .ٖ
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. الطريقة المباشرة٥  
طريقة اظتباشرةالخلفية  (۱  
كان أىل اللغة ىف أظتانيا ىف القرن التاسع و  Carles Berlitz طورىايىذه الطريقة 
طريقة القواعد والًترتة  ة عن(. وإصدار ىذه الطريقة راد۲ٓٓ۳:  ۲ٚعشر )لنكاواتى 
 ٖٗالفاشلة ىف حل تطوير اعتدف ىف تعليم اللغة.
 ى:أتفيما ي عن طريقة القواعد والًترتة الطريقة اظتباشرة الىت دتتاز
 ةالقراءة ومهار  ةتعطي الطريقة اظتباشرة األولوية ظتهارة الكالم بدال من مهار  .ٔ
 الكتابة على أن اللغة ىي الكالم.
 استخدام الًترتة ىف تعليم اللغة األجنبية.لتقوم ىذه الطريقة  ال يسمع ىف .ٕ
تستخدم اصتملة اهنا كما   معا يقة الكلمة وما تدل عليوتستخدم ىذه الطر  .ٖ
. وعتذا شتيت الطريقة بالطريقة الصورة هازجب واظتوقف الذى تستخدم فيو
 اظتباشرة
ال تستخدم ىذه الطريقة األحكام النحوية، ألن مؤيدي ىذه الطريقة يرون  .ٗ
 ان ىذه األحكام ال تفيد ىف إكساب اظتهارة اللغوية اظتطلوبة.
رتال  اتلبا(، حيث يستظهر الطاكاةىذه الطريقة أسلوب )احمل تستخدم .٘
 ٖ٘باللغة األجنبية وأغاين وػتاورات تساعدىم على إتقان اللغة اظتنشودة.
وبالرغم أن الطريقة اظتباشرة استجابة شديدة على طريقة القواعد والًترتة. 
فتاة الروم اللغة  تواستخدام ىذه الطريقة منذ القرن اطتامس عشر عندما تعلم
 اليونانية.
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15 
 طريقة اظتباشرة ( تعريفٕ 
ستعمل ىف عملية تمباشرة، ال  تعلمةالطريقة اظتباشرة ىي طريقة تقدم مادة اللغة اظت
وىذه الطريقة فعالة جدا ىف تعليم اللعة  ٖٙ.كانت كلمة واحدة  ولو اللغة األم لتعليم
 ديارسون مهارة النطق باستخدام اللغة األجنبية مباشرة. اتبلاألجنبية ألن الطا
 ( خصائص الطريقة اظتباشرة ٖ
 . مادة التدريس تتكون من الكلمات والًتاكيب واصتملة.۱
. ىف عملية التدريس تستخدم األدوات واظتظاىرة من خالل الرموز أو حركات ٕ
 معينة.
من اظتمارسة للقراءة والكتابة  . اظتمارسة لإلستماع والتكلم باللغة العربية اكارٖ
 من ختقيق إتقان اللغة العربية تلقائيا. الطالباتهبدف أن يتمكن 
. تدريس اللغة جيب أن يعطى قبلة باللسان على الطرق أن تظهر أو من خالل  ٗ
كتابة الكلمات الىت كانت صعبة واحد كلو اآلخر، مث ربطو ىف شكل رتل 
 ألينيا.و 
وجب على الطالبات أن يتكلموا باللغة اظتتعلمة وال يسمع عتم أن يستعملوا  .٘
 ٖٚ.اللغة األم داخل الفصل
 التعليم متفكر الطالبات باللغة اظتتعلمة )العربية(.منذ بداية   .ٙ
 ( مبادئ الطريقة اظتباشرةٗ
 .ماللغة األ. استخدام اللغة األجنبية ىف عملية التعلم والتعليم بدون استخدام ۱
 ٖٛ. تفاعل تعليم اللغة الاانية حصري.ٕ
 . كل يوم تعليم اظتفردات والكلمات.ٖ
 . تكوين اظتهارة الشفوية متدرج.ٗ
 . التعرف عن وحدة التعليم اصتديدة مباشر.٘
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 ( خطوات استخدام الطريقة اظتباشرة ٘ 
 التعليق بالدرس اظتاضى أوو . التمهيد. وىذا التمهيد يتعلق باظتادة اظتعرضة ۱
 االختبار القبلي عن اظتادة الدراسية أو غَتىا.
 اضتياة اليومية. عن. اظتادة الدراسية تتكون من اضتوار القصَت باللغة اظتستخدمة ۲
الصورة،  إىلظتفردات بإشارة بانطق التقدًن اظتادة الدراسية شفهيا، ببدأ اظتدرسة ت. ٖ
يفصحوا النطق بأصوات اظتدرسة مرارا حىت  الطالباتتقدًن مالمح الوجو. يقلد 
 ٜٖمعانيها. اويفهمو  اللغة اظتتعلمة
االستفهام " ما، ىل، أين "، وذلك  ادوات . التمرين التاىل استجوابة باستخدامٗ
التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين مرتبط باظتفردات اظتعرضة 
ومنوذج التفاعل اظتتنوع، وىذا النموذج مبدوؤ من الكالسيكى الفريقي حىت 
 .اتلباالفردي إما لدى اظتدرسة أو لدى الط
 ٓٗتقليده.باستماع اضتوار مث  اتلباأمر اظتدرسة الطت. ٘
 على ؽتارسة اضتوار مع زمالئهم متبادلُت. اتلباشرف اظتدرسة الطت. ٙ
 .باللغة العربية التكلم اتإىللبادافع اظتدرسة الطت. ٚ
القواعد مباشرة بتقدًن األمالة ال التحليل النحوي حىت يستخلص  اظتدرسة . تعلمٛ
 تلك األمالة بأنفسهم. اتلباالط
 ة تتكون من اضتوار اظتتعلم.. التقوًن. األسئلة اظتقدمٜ
 الطريقة اظتباشرة ؽتيزات( ٙ 
ات قادرات على النطق بالكلمات واصتمل العربية لباطىذه الطريقة جتعل ال. ۱
 .وفهم معانيها
 .ات إىل التعبَت عن ارآهتن واظتشاعر باللغة اظتتعلمةلباالطىذه الطريقة تدفع  .ٕ
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اطتربة واظتعلومات مباشرة باللغة ىذه الطريقة تشجع الطالبات إىل إكتساب . ٖ
 .العربية إن كان ىف البداية مل يفهمن جيدا
ىذه الطريقة تشجع الطالبات إىل تدريب السنتهن ىف ؽتارسات النطق باللغة . ٗ
 .العربية مرات
 .ىذه الطريقة تفضل مهارة الكالم من اظتهارات األخرى. ٘
 ٔٗ.فية نظرية إال تطبيقية أو عمليةىذه الطريقة ال هتتم بالقواعد النحوية والصر . ٙ
 ىذه الطريقة توجو الطالبات إىل تركيز الفكر والعقل والسمع واستخدام األلسنة..ٚ
 الطريقة اظتباشرة عيوب( ٚ
 .ىذه الطريقة يصعب دتكُت الطالبات. ۱
 .ىذه الطريقة ال يصلح استخدامها ىف فصول واسعة وطالباهتا .ٕ
 .وفَتة ىف اظتمارات التكلميةىذه الطريقة تطلب أنشطة . ٖ
 .ىذه الطريقة حتتج إىل األوقات الطويلة. ٗ
ىذه الطريقة ال هتتم بالقواعد اىاماما عظيما مع أن القواعد عصمة الللسان . ٘
 ٕٗ.والقلم عن اطتطأ
 
. مهارة الكالم٦  
لى التكلم باللغة العربية جيدة ع اتبواظتراد ىنا قدرة الطال ،مهارة ىو مبعٌت قدرة
 ٖٗفصيحة.و 
الكالم ىف و الستماع وقبل القراءة والكتابة، الكالم من فنون اللغة العربية بعد ا
 ٗٗاللغة الاانية من اظتهارات األساسية الىت دتال غاية من غايات الدراسة اللغوية .
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الرغبة او النطق باصوات لغوية لتعبَت الفكرة والرأي و مهارة الكالم ىو قدرة على 
التواصل من أجل إيصال األفكار الغرض الرئيسي من الكالم ىو  .شعور إىل األخرينال
ًن ل لفهم اظتعٌت أن كل شيئ من أجلو، وجيب أن ىناك قدرة على تقو . فمن اظتعقو فعاليا
أن اظتبادئ الىت تقوم عليها كل و إال اظتستمعة  الىت لن تتحقق باألقلم آثار اإلتصاالت
 ٘ٗ.طاب حالة جيدة رتاعية أو فريوخ
اظتستمع. قدرة ه االتصال اظتزدوج بُت اظتتكلم و مرتبطة بقدر الكالم أساسية و مهارة 
درة االستماع التكلم ال ختلو عن مهارة االستماع. فتطوير قدرة التكلم مرتبط بتطور ق
مهارة تاج إىل ربط التفكَت والشعور و تعليق األصوات باصتمل. مهارة الكالم حتاصتيدة و 
من  نشاط لغوي فعال من مستخدم اللغة ٙٗا بالطالقة.االستماع ليكون التكلم جارب
أجزاء اظتهارة الكالم جزء من حيث أنو يعرب نفسو عن األفكار واالراء والاعور شفويا. و 
 ٛٗوالكالم ألة ظتراقبة اجتماعية وضرورية لإلنسان. ٚٗاإلنتاجية.اللغوية الفعالة و 
ة التحدث لدى ن يلم هبا شخص ىي مهار تعلم اللغة اليت جيب أ من مهارات
ى شتة من قدراهتم التواصلية ى االتحدث حتتل موقعا ىاما ألهن الطالبات. مهارة
لم للتعبَت ات ىى القدرة على التك. وىذا يعٍت أن مؤشر واحد من ؾتاح الطالباتبللطال
، فإن عملية التعلم ولذلك عن أفكارىم شفويا يف الصف يف نطاق موضوع معُت.
. فاالعامل آالخر ديكن أن بنشاط متبع التواصل يكون سهال إذاتحدث ال لتحسُت مهارة
تشجع بو اظتدرسة الطالبات أن بتكلموا باللغة العربية بال خوف وال حياء ولو كانوا 
ؼتطئُت ىف النطق بالكلمات أو اصتمل وىذه اظتهارة ىي عملية لغوية مهمة ىف اضتياة 
 ٜٗجاهتم.اليومية، هبا يتفاىم اظتتكلمون عن أغراضهم وحا
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 فيما يلى األىداف العامة ظتهارة الكالم :و  
 . نطق األصوات نطقا صحيحا.ٔ
 . التمييز عند النطق بُت األصوات اظتتشاهبة دتييزا واضحا.ٕ
 م الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم.ا. استخدام النظٖ
 . ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو اظتستمع.ٗ
 ٓ٘ظتواقف اظتختلفة.التعبَتات اظتناسبة با. استخدام ٘
ظتتوسطة اإلسالمية ا ىمدرسة دينية فوتر ظتهارة الكالم ىف  وفيما يلى األىداف
 :وبكنبار 
 فصح الطالبات تكلم اللغة العربية. .ٔ
 صحيحا.بات الكلمة اللغة العربية جيدا و إستطع أن نطق الطال .ٕ
   لى:أىداف تعليم الكالم ىف اظترحلة األوىل ما ي
 . تطوير وعى الطفل بالكلمات الشفوية كوحداث لغوية.۱
 . إثراء ثروتة اللفظية الشفوية.۲
 . تقوًن روابط اظتعٌت عنده.ٖ
 . دتكينة من تشكيل اصتمل وتركيبها.ٗ
 . تنمية قدرتو على تنظيم األفكار ىف وحداث لغوية.٘
 . حتسُت ىجاتو ونطقو.ٙ
 ٔ٘. استخدامو للتغبَت القصص اظتسلمى.ٚ
 وأما العوامل الىت تؤثر على مهارة الكالم مباشرة فهي فيما يلى:
 . النطق.۱
 . التنغيم.۲
 . اختيار اظتفردات.۳
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 . أسلوب الكلمة واصتملة.ٗ
 . تنظيم الكلمة.٘
 . كيفية بداية الكالم واختنامو.ٙ
 . اظتعرض أو حركة اصتسم وغَت ذلك.ٚ
 تدريس مهارة الكالم:اطتطوات الىت جيب ان تتبعها اظتدرسة ىف غتال 
 . إعداد اظتواد بعناية، وحتديد اظتواضع.۱ 
 . جتب اظتادة أن تتفق مبستوي التنمية وقدرة الطالبات.ٕ
 . إستخدام اصتهاز التعليمية.ٖ
 . ينبغى على اظتدرسة شرح عن معاىن الكلمات ىف اظتواد الواردة.ٗ
 . إتقان اللغة اإلجبابية وليس السلسية.٘
 درس إستخدام اللغة العربية ىف حجرة الدراسة دائما.. وينبغى للمٙ
. إذا أستمر ىذا الدرس ىف األسبوع اآلتى، فالبد على اظتدرسة أن حيدد ٚ
 اظتوضوع الذى يرتبط بالدرس اظتاضى.
. بعد اإلنتهاء من التعلم حبث، اظتدرسة الطالبات إىل مهارة الكالم باللغة ٛ
 العربية.
 اظتدرسة الطالبات إىل التعلم بكل جهد ونشاط.. ىف النهاية يدافع ٜ
 اإلقًتاحات ىف التكلم:
 . ان يشجع اظتتكلم نفسو ىف التكلم باللغة العربية بدون اطتوف عن اطتطاء.۱
 . يدرب اظتتكلم نفسو ىف إستخراج اظتفردات واصتمل مستمرا.ٕ
 . ديارس اظتتكلم باإلستماع إىل اللغة العربية والتكلم هبا.ٖ
 ر اظتتكلم قراءة كتب اللغة العربية.. يكاٗ
 ٕ٘. يهئ اظتتكلم بيئة عربية ىف اظتدرسة وخارجها.٘
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 معيار مهارة الكالم:
 . يستخرج النطق من اظتخراج الصحيح.۱
 . يفرق بُت حركاة طويل أو قصَت.۲
 . يهتم التنغيم عند التكلم.ٖ
 . تركيب األفكار بالكلمات الصحيحة.ٗ
 بالطبيعي. . بداية الكالم واختتامو٘
 . تعبَت األفكار باللغة اصتيدا.ٙ
 أنواع التمرين الشفهي:
إن دترين التعبَت الشفهي حيتوى على اضتوار، منوذج الكلمة، النظر ودترين النطق، 
 وبيانة فيما يلى:
 . منوذج اضتوار۱
ىذا النموذج دترين من خالل التقليد وحفظ اضتوار اظتتعلق بعدة األحوال 
من الطالبات ليستطيعوا أن حيصلوا على مهارة الكالم كالعربُت. وذلك والفرصة. ونرجو 
اضتوار يناسب مبستوى مهارة الطالبات ىف تقليد ذلك اضتوار وديكن أن يكون ذلك اضتوار 
يظاىر ىدفا صتعل جو التعلم مرحيا. ومن اظتستحسن أن يكون ىذا اضتوار تؤيده الصورة 
فية وسياقي تكون مادتو مأخوذة من حياة يومية أو األفالم. إذن، إذ ىذه اضتوار وظي
 الطالبات، ماال عن البيت، اصتامعة ومن غَتمها.
 . منوذج الكلمةٕ
ىذا التمرين يتكون من تعبَت مناذج الكلمة الىت البد أن تكرر شفهية بعدة 
الطرق. وتكرار النطق على الشكل العام يتكون من ثالثة عناصر )منوذج، تلميح 
واستجابة(. والبد للمدرس أن يعطي النموذج أي منوذج الكلمة الذى سيقلده 
مل. وبعد ذلك ينطق اظتدرسة الطالبات، وكذلك ىف ألة التسجيل اظتستخدمة ىف اظتع
التلميح أي كيفية تقليد النموذج وبعد أن أعطى اظتدرسة النموذج فيبدأ التمرين. ونوع 
22 
ىذا التمرين يستخدم تقنية التكرار اظتعروفة باظتاَت واالسجابة. وىذه اطتطوة عادة تنفذ 
اإلجابة فألة  داخل اظتعمل. وىذه التفنية حتتوى اظتعٌت على أن اظتتعلم عندما يفشل ىف
التسجيل هتيئ اإلجابة اظتطابقة مث يكرر اظتتعلم اإلجابة اظتطابقة حىت يستطيع اظتتعلم أن 
 يقارن إجابتو ولو فرصة لإلصالح.
وينبغى للمدرس أن يهتم مبستوى الصعبة ىف تنظيم التمرين حىت جيد اظتتعلم تقدم 
السهلة مث البسيطة مث الصعوبة، من عملية التعلم مناسبا مبستواه. وتنظيم التمرين يبدأ من 
 الظاىرة إىل اجملردة، من الشيئ الذى ديلك التشابو حىت الذى ديلك االختالف.
 دترين النطق. النظر و ۳
ودتكن ان تستخدم الصورة لًتقية مهارة الكالم لدى الطالبات من خالل النظر 
 تهيج الطالبات ىف الكالم.والنطق. وبطاقة التعليم بديلة من ألة التسجيل، ورقة اصتدران ل
 . التصنيف الشفهيٗ
دترين اإلنشاء شفهيا يهدف إىل تنمية قدرة الطالبات على تعبَت الفكرة 
واإلحساس شفهيا. وىذا التمرين يتضمن فيو استيعاب اظتفردات، اختيار الكلمة 
اظتطابقة، أسلوب الكلمة األصوات كالتنغيم. فمن اظتستحسن أن ىذا التمرين يعد 
 رحلة اظتتوسطة.للم
 . كيفية التقوًن٘
وىذا التقوًن يهدف إىل معرفة درجة ؾتاح نشاط التعلم اللغوي. ولكن الواقع أن  
كاَتا من اظتدرسة ال يعرف خطوات التقوًن اصتيد، فلذا ؿتتاج إىل نظام التقوًن اطتاص 
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 نشاط التعلم النتيجة
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا العدد
 التقدًن     
الناحية      
 اللغوية
نطق      
 الصائت
نطق      
 الصامت
 اللهجة     
 الوصل     
استخدام      
التنغيم 
 واإليقاء
اختيارا      
 الكلمة
اختيار      
 العبارة
تركيب      
 اصتملة
 التنوع     
توضيح      
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 الصوت
الناحية غَت      
 اللغوية
 الطالقة     
استيعاب      
 اظتادة
 اظتهارة     
 التناسب     
 الشجاعة     
 النشاط     
 الًتتيب     
 النشيط     
 اضتماسة     




مفهوم اإلجرائيالب.   
  اطتطوات كما يايل :تعمل اظتدرسة 
 .فوائدىا يف اضتياة اليوميةالتعليم و  أىداف اظتدرسةقدم ت(.۱
 تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة..(۲
25 
تقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار القصَت عن اضتياة .(۳
 اليومية.
تشاىده  الفيلم القصَت لكي لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد اظتدرسة .(ٗ
 الطالبات.
ظتادة الدراسية اليت تستخدام جبهاز الفيلم  الطريقة اظتباشرة(.تشرح اظتدرسة ب٘
 القصَت.
(.تعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث تركبها حىت تكون اصتمل ٙ
 اظتفيدة.
 الفصل.(.تأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة العربية أمام ٚ
 كلم.ىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد (.ترشٛ
 ملخصا. التعليم مادة(.تلخص اظتدرسة ٜ
 (.تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة.۱ٓ
 وأما مؤشرات ؾتاح مهارة الكالم فيما يلى: 
 . تقدر الطالبات على تعبَت أصوات األحرف اعتجائية.۱
 على نطق اللهجة العربية.. تقدر الطالبات ۲
 . تقدر الطالبات على نطق الكلمات جيدا.٣
 على تعبَت النفس. لطالباتقدر ات. ٗ
 على تعبَت األفكار. لطالباتقدر ات. ٘




 ج. الدراسة السابقة
عن كتابة عملية بتعاد التقليد حبث مستخدم كاظتقارنة ال الدراسة السابقة ىي
أما الدراسة السابقة فهي حبث تبحاها إروندا ة. و بو الباحا تلتأكيد البحث الذى قامو 
فعالية إستخدام طريقة المباشرة باستعمال :"م( حتت اظتوضوع  ۱ٕٓٓ /ه ۱ٖٗ۱)
الكمبيوتر إلرتقاء مهارة الكالم فى التعليم اللغة العربية لدى طالبات الصف األول 
 ."سة الحكومية فى كواك بنجكينانجالثانوى بالمدر 
طريقة اظتباشرة بالستعمال الاظتأخوذة من ىذا البحث أّن استخدام  نتيجةوال
الصف األول الاانوى  اتبتعليم اللغة العربية لدى طالالكمبيوتر إلرتقاء مهارة الكالم ىف 
مهارة الكالم م بُت ااضتكومية ىف كواك بنجكينانج فعال. ألنو يوجد فرق اعت اظتدرسةب
اظتباشرة بالستعمال الكمبيوتر والذين ال يتعلمون  طريقةالذين يتعلمون ب طالباتلدى ال
 طريقة اظتباشرة بالستعمال الكمبيوتر.ال
 جهازاظتستخدم، حباي بالستعمال  هازوالفرق بُت حباي وحبث إرواندا ىو من اصت
 تعمل وسيلة الكمبيوتر.السمعية البصرية )الفيلم القصَت( وأّما حبث إرواندا يس
 
 فروض البحث . د
 الفرضية ىي إجابة مؤقتة من تكوين اظتقدم. ىذه الفرضية تصنف إىل اجملموعتُت:
:    Ha ية فعالتوجد  )الفيلم القصَت( يةبصر السمعية الاستخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز
اإلسالمية ظتتوسطة ا ىمدرسة دينية فوتر ىف  اتبلًتقية مهارة الكالم لدى الطال
 و.بكنبار 
Ho : توجدغَت  )الفيلم القصَت( يةبصر السمعية الاستخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز 
ظتتوسطة ا ىمدرسة دينية فوتر ىف ات بية لًتقية مهارة الكالم لدى الطالفعال





 أ. تصميم البحث
السمعية استخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز فعالية  عن إن ىذا البحث حبث جترييب
مهارة الكالم لدى الطالبات ىف  لًتقيةىف تعليم اللغة العربية  )الفيلم القصَت( يةبصر ال
 سابعالصف اليكون يف ىذا البحث و  .مدرسة دينية فوترى اظتتوسطة اإلسالمية بكنبارو
)الفيلم القصَت(  يةبصر ال السمعية جهاز"، كصف جترييب وتستخدم الباحاة فيو أ  "
ال تستخدم الباحاة كصف ضبطي  و " ب" سابعوالصف الطريقة اظتباشرة الباستخدام 
متغَت البحث  طريقة اظتباشرة.ال باستخدام)الفيلم القصَت(  يةبصر السمعية ال جهازفيو 
 :يتكون من اظتتغَتين ومها
 كاظتتغَت اظتستقلي)الفيلم القصَت(   يةبصر السمعية الاستخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز فعالية 
 ومهارة الكالم كاظتتغَت التابعي 
Control Group Pre test-Post test  تصميم البحث الذي تستخدم الباحاة فيوو   
 الصف االختبار القبلي اظتعاصتة االختبار البعدي
TI أ " " سابعال  TO التجريب 
TI ب" سابعال"  TO الضبطى 
 
البحثمكان ب. زمان و   
مكان البحث ىف البحث قامت بو الباحاة ىف فرباير سنة ألفُت وعشرون. و  ىذاو 
 بكنبارو. فوترياظتتوسطة الدينية  اظتدرسة
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 ج. أفراد البحث وموضوعه
موضوع و  ظتتوسطة اإلسالمية بكنباروا مبدرسة دينية فوترى اتبلاطالبحث  أفراد
)الفيلم القصَت(   يةبصر السمعية الاستخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز :"فعالية  البحث
 ."ومهارة الكالم كاظتتغَت اظتستقلي
عينتةد. مجتمع البحث و   
ظتتوسطة ا ىمدرسة دينية فوتر ىف  اتبطال كل اجملتمع ىف ىذا البحث ىي
 : طالبة، كما ىف اصتدول األيت ۰ٔٔ ، وعددىناإلسالمية بكنبارو
غتموعة ظتتوسطة اإلسالمية بكنباروا ىمدرسة دينية فوتر ىف  األولالصف  اتبطال  
 الرقم الصف العدد
.ٔ السابع " أ " ٕ٘  
.ٕ السابع " ب " ٜٕ  
.ٖ السابع " ج " ٕٚ  
.ٗ السابع " د " ٜٕ  
 اجملموعة ۰ٔٔ
 
. أربع وستسُت طالبةصفُت عتذ البحث الذى يتكون من  عينةال وأخذت الباحاة
 (.طالبة ٜٕ" )ب  " سابع( والصف الطالبة ٕ٘" )أ  "سابعيعٌت الصف ال
  
29 
أدوات البحثه.   
. اظتالحظة ٔ  
 ال نعم مالَحظة رقم
   فوائدىا يف اضتياة اليومية. تقدم اظتدرسة أىداف التعليم و  ۱
   تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة ۲
ٖ 
تقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار 
 القصَت عن اضتياة اليومية
  
ٗ 
الفيلم القصَت  تعد اظتدرسة جهاز السمعية البصرية لعرض
 لكي تشاىده الطالبات
  
٘ 
تشرح اظتدرسة بالطريقة اظتباشرة ظتادة الدراسية اليت 
 الفيلم القصَتجهاز تستخدام 
  
ٙ 
تعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث 
 تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدة 
  
ٚ 
تأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة العربية 
 أمام الفصل
  
   ترشد اظتدرسة الطالبات اظتخطئات ىف التكلم ٛ
   تلخص اظتدرسة مادة التعليم ملخصا ٜ
   اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصةتقوم  ۱ٓ



























۱      
۲      
 
 و.أسلوب جمع البيانات
ما يلى :بيانات اظتستخدمة ىف ىذا البحث طريقة رتع الو   
اظتالحظة . ٔ 
 يةبصر السمعية الاستخدام الطريقة اظتباشرة جبهاز ىذه اظتالحظة ظتالحظة تنفيذ 
 ، ومالحظ البحث مدرسة اللغة العربية.الكالم مهارةو  كاظتتغَت اظتستقلي)الفيلم القصَت(  
 تبار. االخٕ
ذا االختبار يتكون من وى لباتتقوًن مهارة الكالم لدي الطالتبار االخىذا 
 االختبارين ومها:
 االختبار القبلي، ىذا االختبار مستخدم ظتقياس مهارة الكالم. .أ 
االختبار البعدي، ىذا االختبار مستخدم ظتعرفة ترقية مهارة الكالم لدى  .ب 
 الطالبات.
 ز. تحليل البيانات
 : باستخدام الرمز اآليت الحظةوأما حتليل البيانات اظتستخدمة ىف اظت. ۱




 % )جيد جد(. ۱ٓٓ -%  ۱ٛ
 %   )جيد(. ٓٛ -%  ۱ٙ
 %   )مقبول(. ٓٙ -%  ۱ٗ
 )ناقص(.  %  ٓٗ -%  ۲۱
 ٗ٘%    )ناقص جدا(.۲ٓ -% ٓ
 ”N< )Test “tٖٓباستخدام الرمز اآليت ) حتليل البيانات اظتستخدمة ىف االختبار. ۲
 
   
     
√(













T : اختبار 
Mx : اظتتغَتمن  َعدَّلاظت    
My : اظتتغَتمن  َعدَّلاظت    
SDx : اظتتغَتؿتراف اظتعيار من ا     
SDy : اظتتغَتؿتراف اظتعيار من إلا   
N : العينة 
 الرقم الاابت : ۱
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 تحليلهاعرض البيانات و 
 
 ميدان البحثعن  ةيتاريخنبذة  . أ
ة التعليمية ىف مرحلة األوىل اظتدرسة أو اظتؤسس ىي فوترى توسطة الدينيةاظتدرسة اظت 
مببادرة  ،۱ٜٙ۲بٍت ىذه اظتدرسة ىف السنة البيئة السليمة. و ثقافة بعالمة اإلسالم و  اليت
، سوكاجادي۱..الرقم  أزتد دحالنالطريق . وقعت ىذه اظتدرسة ىف احملاربات واظتربُت
ة يف اجملاالت مساعدة اصتهود اضتكوميكنبارو. الغرض من إقامة ىذه اظتدرسة ىو بمدينة 
وخاصة بُت النساء ، تعليمية من أجل تاقيف حياة األمةمية والاالجتماعية والتعل
، والقدرة اصتسدية يتوافق مع مفاىيم القرآن والسنة اظتسلمات يف أن يكون عتا طابع
ص واظتعرفة وحرية التفكَت والعيش دائًما حىت وؽتارسة النفوس اطتمسة وىي اإلخال
 ، األخوة اإلسالمية واضترية.والبساطة واالعتماد على الذات
 
 األول الجدول
 فوترىالدينية  المتوسطةالمدرسة المدرسين فى  ءسماأ
 وظيفةال ءاسماأل رقمال
 رئيس اظتدرس ممخَت األ ۱
 الطالبةنائب رئيس ىف منهج التعليم و  ناين حريايت ۲
 نائب رئيس ىف مراقبة الطالبة زاىَت زازويل ٖ
 حرفة يدويةمدرسة  أستويتفوجي  ٗ
 قرآن حديثمدرسة ال نسا فيًتيلا ٘
 دارةاإلقسم  ةايال فاضيل ٙ
 مدرسة تربية مدنية ايو انديرا ٚ
34 
 معرفة العاملمدرسة علم  فرا يولياينيف ٛ
 اللغة العربية مدرس أزتد يادي ريتوغا ٜ
 احملفوظات مدرس رازيالفخر  ۱ٓ
 مدرسة الفقو اينو شهريتا غوس ۱۱
 النحو مدرس سوغيانتو ۱۲
 اإلندونيسيامدرسة اللغة  مانقا ليجيجيلي ۱ٖ
 إمالء مدرسة ور فضيلةن ۱ٗ
 مدرسة اللغة اإلؾتليزية يتاتامن نيال ۱٘
 مدرسة الرياضيات فربينا دوييانيت ۱ٙ
 مدرسة الاقافية ريرين رزتداين ۱ٚ
 إسالمالاقافة التاريخ  مدرسة موالين فوروانيت ۱ٛ
 مدرسة علوم اإلجتماعية ريسيندي فوت ۱ٜ
 الرياضةمدرسة  ريزاوايت ۲ٓ
 حتسُت مدرس يوسف ۲۱
 مدرسة النفسي روياين ۲۲
 حتفيظ مدرسة ليلي سورياين ۲ٖ
 عقيدة األخالق مدرس سربييان ۲ٗ
 فوترى اظتتوسطة الدينية اظتدرسة يف شؤون الًتبية والتعليممكتبة اظتصدر:
ون شخصا من اصتدوال مدرسا عشر و  السابقة نعرف أن أربع اتمن البيان





 فوترى الدينية المتوسطةالمدرسة  اتبالطال عدد
 اجملموع صفال الرقم
 ۰ٔٔ االول ٔ
 ٘ٛ الااىن ٕ
 ٚٚ الاالث ٖ
 ۲ٕٚ اجملموع
 فوترى اظتتوسطة الدينية اظتدرسة مكتبةاظتصدر:
 فوترىالدينية  اظتدرسة اظتتوسطة اتبمن اصتدول السابق نعرف أن عدد الطال 
 .يف الصف األول اتب. أكار الطالةطالب ونسبعو  واثنان بكنبارو مائتان
 الثالثالجدول 
 فوترىالدينية  المتوسطةالمدرسة فى  التسهيالت
 عددال األبنية رقمال
 ۱ٓ الفصل ۱
 ۱ ئيس اظتدرسةالر غرفة  ۲
 ۱ غرفة اإلدارة ٖ
 ۱ غرفة األساتيذة ٗ
 ۱ اظتكتبة ٘
 ٘ اظتقصف ٙ
 ۱ مصلى ٚ
 ۲ معمل ٛ
 ۱ قاعة ٜ
 فوترى اظتتوسطة الدينية اظتدرسة مكتبةاظتصدر: 
 وافيا. فوترى اظتدرسة اظتتوسطة الدينية من اصتدول السابق نعرف أن تسهيالت 
36 
 الرابع الجدول
 التجربيأسماء أفراد البحث الصف 
 األسماء الرقم
 شة فطرياىنعائ ۱
 يفةاديلييا لط ۲
 ٍتيأوليآء حسٌت شأبا ٖ
 اوتاميدما يجلسي ا ٗ
 غينا ىرديانيت ٘
 ي لوبيسىيدا فرتيو  ٙ
 اوكتاسفَتاكايال  ٚ
 مونيكا ٛ
 راوضطل حسٌتموليد  ٜ
 ا يفا استغُتمهس ۱ٓ
 ال خيليالنز  ۱۱
 اسناوينيلة  ۱۲
 رزتيالفي نور  ۱ٖ
 نايال عزة ۱ٗ
 نايفا ديٍت الزىرا ۱٘
 راين الزىرانادا  ۱ٙ
 يليا فوترينتشا از  ۱ٚ
 بيلة خَت فجريةن ۱ٛ
 زىراينرايهنة  ۱ٜ
 ريسدا فهريياين ۲ٓ
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 سلما خَت النساء ۲۱
 ي غنيةسيت حا ۲۲
 لياعزاتولاصفييا مف ۲ٖ
 سلسبيل اقيلة ۲ٗ
 ايال سلسبيلويلي ن ۲٘
 
 الخامس الجدول
 أسماء أفراد البحث المراقبة
 األسماء الرقم
 يناديتا تري جحيا ۱
 أليا اغغون لستاري ۲
 أليا رزتن ٖ
 دوراتول حيكمةبلقيس  ٗ
 ازليٍت رافيتو دورين ٘
 فتناديرة شام ٙ
 ىريل ملك ٚ
 اينايا نبيال ٛ
 ا زىرا سربيناصكي ٜ
 الودييا ارتاكلوفَتا   ۱ٓ
 خا نبيالسمي ۱۱
 سيفا ناديرا ۱۲
 ناورا جنيت زمارو ۱ٖ
 النزوا نيسي ۱ٗ
38 
 نورل عظمي ۱٘
 زىرالفوتري شيفا ا ۱ٙ
 ةرابياتول اداويي ۱ٚ
 ريٍت أمندا ۱ٛ
 رايالسربينا ا ۱ٜ
 يًت سف ۲ٓ
 ازتسلسابيال ر  ۲۱
 ننيت ستيونصال ك ۲۲
 سندي اميليا ۲ٖ
 خياروتري األسفٍت ف ۲ٗ
 نوايتستينا ىرليتشيا غو  ۲٘
 ززكييا فوتريانشة ۲ٙ
 وليخا ريفَتاذ ۲ٚ
 داينازتسوجي ر  ۲ٛ
 اولييا طيبا ۲ٜ
 
 
 عرض البيانات . ب
 جهاز استخدام فعاليةالبيانات اظتتعلقة حباصلة  ةقدم الباحايف ىذا الباب ست
يف  اتبلاطاللدى اظتهارة الكالم لًتقية اظتباشرة  طريقةب )الفيلم القصَت( السمعية البصرية
 .بكنباروفوترى الدينية اظتتوسطة اظتدرسة 
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 قائمة البيانات بالمالحظات. ۱
 السادس الجدول
 الجدول في المالحظة األولى
 المباشرة طريقةب جهاز الفيلم القصير استخدامتنفيذ 
 أزتد يادي ريتوغا:  اظتالحظ                       سيلفي نورعلمي: ةاظتدرس
 بييت:اظتوضوع     ة العربيةاللغ:  الدرس
 ۲ٓ۲ٓفرباير ٚ:   التاريخ                  " أ " ۱:  فالص
 ال نعم مالَحظةال رقمال
    فوائدىا يف اضتياة اليومية.أىداف التعليم و  اظتدرسةقدم ت ۱
    تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة ۲
    اليومية القصَت عن اضتياةتقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار  ٖ
الفيلم القصَت  لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد اظتدرسة  ٗ     لكي تشاىده الطالبات
ظتادة الدراسية اليت  الطريقة اظتباشرةتشرح اظتدرسة ب ٘     الفيلم القصَت جهازتستخدام 
    تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدةتعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث  ٙ
    أمام الفصلتأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة العربية  ٚ
    كلمىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد ترش ٛ
    ملخصا التعليم مادةتلخص اظتدرسة  ٜ
    تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة ۱ٓ
 ٓ ۱ٓ المجموعة
 
41 
الفيلم القصَت  جهازقد قامت اظتدرسة كل خطوات استخدام  األوىليف اظتراقبة 
يف اظتراقبة  اظتباشرة طريقةبالفيلم القصَت  جهازاستخدام . ودرجة تنفيذ اظتباشرة طريقةب
 "جيد جدا". الاانية
 
 السابع  الجدول
 ثانيةال الجدول في المالحظة
 مباشرةال طريقةب جهاز الفيلم القصير استخدامتنفيذ 
 أزتد يادي ريتوغا:  اظتالحظ                       سيلفي نورعلمي: ةاظتدرس
 بييت:اظتوضوع     ة العربيةاللغ:  الدرس
 ۲ٓ۲ٓفرباير۱ٗ:   التاريخ           " أ " ۱:  فالص
 ال نعم مالَحظةال رقمال
    فوائدىا يف اضتياة اليومية.أىداف التعليم و  اظتدرسةقدم ت ۱
    اظتادة السابقةتسأل اظتدرسة عن  ۲
ٖ 
تقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار 
 القصَت عن اضتياة اليومية
   
ٗ 
الفيلم القصَت  لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد اظتدرسة 
 لكي تشاىده الطالبات
   
٘ 
ظتادة الدراسية اليت  الطريقة اظتباشرةتشرح اظتدرسة ب
 القصَتالفيلم  جهازتستخدام 
   
ٙ 
تعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث 
 تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدة
   
ٚ 
تأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة العربية 
 أمام الفصل
   
    كلمىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد ترش ٛ
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    ملخصا التعليم مادةتلخص اظتدرسة  ٜ
    تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة ۱ٓ
 ٓ ۱ٓ المجموعة
 
الفيلم القصَت  جهاز استخدامكل خطوات   ةاظتدرس تيف اظتراقبة الاانية قد قام 
يف اظتراقبة اظتباشرة  طريقةبالفيلم القصَت  جهاز استخدامدرجة تنفيذ . و اظتباشرة طريقةب
 "جيد جدا". الاانية
 
 الثامن الجدول
 ثالثةالالجدول في المالحظة 
 مباشرةال طريقةب جهاز الفيلم القصير استخدامتنفيذ 
 أزتد يادي ريتوغا:  اظتالحظ                       سيلفي نورعلمي: ةاظتدرس
 بييت:اظتوضوع     ة العربيةاللغ:  الدرس
 ۲ٓ۲ٓفرباير ۲۱:   التاريخ           " أ " ۱:  فالص
 ال نعم مالَحظةال رقمال
    فوائدىا يف اضتياة اليومية.أىداف التعليم و  اظتدرسةقدم ت ۱
    تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة ۲
ٖ 
تقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار 
 القصَت عن اضتياة اليومية
   
ٗ 
الفيلم القصَت  لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد اظتدرسة 
 تشاىده الطالباتلكي 
   
٘ 
ظتادة الدراسية اليت  الطريقة اظتباشرةتشرح اظتدرسة ب
 الفيلم القصَت جهازتستخدام 
   
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ٙ 
تعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث 
 تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدة
   
ٚ 
تأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة العربية 
 الفصلأمام 
   
    كلمىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد ترش ٛ
    ملخصا التعليم مادةتلخص اظتدرسة  ٜ
    تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة ۱ٓ
 ٓ ۱ٓ المجموعة
 
الفيلم القصَت  جهازكل خطوات استخدام   قد قامت اظتدرسةيف اظتراقبة الاالاة 
يف اظتراقبة اظتباشرة  طريقةب الفيلم القصَت جهاز استخدام. ودرجة تنفيذ اظتباشرة طريقةب




 ةالجدول في المالحظة الرابع
 مباشرةال طريقةب جهاز الفيلم القصير استخدامتنفيذ 
 أزتد يادي ريتوغا:  اظتالحظ                       سيلفي نورعلمي: ةاظتدرس
 أسريت:اظتوضوع     ة العربيةاللغ:  الدرس
 ۲ٓ۲ٓفرباير۲ٛ:   التاريخ           " أ " ۱:  فالص
 ال نعم مالَحظةال رقمال
    فوائدىا يف اضتياة اليومية.أىداف التعليم و  اظتدرسةقدم ت ۱
    تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة ۲
ٖ 
من اضتوار  تقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون
 القصَت عن اضتياة اليومية
   
ٗ 
الفيلم القصَت  لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد اظتدرسة 
 لكي تشاىده الطالبات
   
٘ 
ظتادة الدراسية اليت  الطريقة اظتباشرةتشرح اظتدرسة ب
 الفيلم القصَت جهازتستخدام 
   
ٙ 
تعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث 
 تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدة
   
ٚ 
تأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة العربية 
 أمام الفصل
   
    كلمىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد ترش ٛ
    ملخصا التعليم مادةتلخص اظتدرسة  ٜ
    تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة ۱ٓ
 ٓ ۱ٓ المجموعة
44 
جهاز خطوات استخدام عشر من عشر قد قامت اظتدرسة  يف اظتراقبة الرابعة
اظتباشرة  طريقةب جهاز الفيلم القصَت استخدام. ودرجة تنفيذ اظتباشرة طريقةبالفيلم القصَت 
 "جيد جدا". الاانيةيف اظتراقبة 
 
 عشر الجدول
 الجدول في المالحظة الخامسة
 مباشرةال طريقةب الفيلم القصيرجهاز  استخدامتنفيذ 
 أزتد يادي ريتوغا:  اظتالحظ                       سيلفي نورعلمي: ةاظتدرس
 أسريت:اظتوضوع     ة العربيةاللغ:  الدرس
 ۲ٓ۲ٓمارسٙ:   التاريخ           " أ " ۱:  فالص
 ال نعم مالَحظةال رقمال
    اضتياة اليومية.فوائدىا يف أىداف التعليم و  اظتدرسةقدم ت ۱
    تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة ۲
ٖ 
تقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار 
 القصَت عن اضتياة اليومية
   
ٗ 
الفيلم القصَت  لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد اظتدرسة 
 لكي تشاىده الطالبات
   
٘ 
ظتادة الدراسية اليت  الطريقة اظتباشرةتشرح اظتدرسة ب
 الفيلم القصَت جهازتستخدام 
   
ٙ 
تعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث 
 تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدة
   
ٚ 
تأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة العربية 
 أمام الفصل
   
    كلمىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد ترش ٛ
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    ملخصا التعليم مادةتلخص اظتدرسة  ٜ
    تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة ۱ٓ
 ٓ ۱ٓ المجموعة
 
. اظتباشرة طريقةب كل خطوات استخدام  قد قامت اظتدرسة اطتامسةيف اظتراقبة 
 ."جيد جدا" الاانيةيف اظتراقبة  اظتباشرة طريقةب الفيلم القصَت جهازاستخدام ودرجة تنفيذ 
 
 احدى عشر  الجدول
 ةسادسالجدول في المالحظة ال
 مباشرةال طريقةب جهاز الفيلم القصير استخدامتنفيذ 
 أزتد يادي ريتوغا:  اظتالحظ                       سيلفي نورعلمي: ةاظتدرس
 أسريت:اظتوضوع     ة العربيةاللغ:  الدرس
 ۲ٓ۲ٓمارس۱ٖ:   التاريخ           " أ " ۱:  فالص
 ال نعم مالَحظةال رقمال
    فوائدىا يف اضتياة اليومية.أىداف التعليم و  اظتدرسةقدم ت ۱
    تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة ۲
ٖ 
تقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار 
 القصَت عن اضتياة اليومية
   
ٗ 
الفيلم القصَت  لعرض يةبصر الالسمعية جهاز تعد اظتدرسة 
 لكي تشاىده الطالبات
   
٘ 
ظتادة الدراسية اليت  الطريقة اظتباشرةتشرح اظتدرسة ب
 الفيلم القصَت جهازتستخدام 
   
   تعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث  ٙ
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 تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدة
ٚ 
عن اظتادة باللغة العربية تأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن 
 أمام الفصل
   
    كلمىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد ترش ٛ
    ملخصا التعليم مادةتلخص اظتدرسة  ٜ
    تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة ۱ٓ
 ٓ ۱ٓ المجموعة
 
 الفيلم القصَت جهازكل خطوات استخدام   قد قامت اظتدرسة سادسةيف اظتراقبة ال
يف اظتراقبة  اظتباشرة طريقةب الفيلم القصَت جهازاستخدام . ودرجة تنفيذ اظتباشرة طريقةب
 "جيد جدا". الاانية
 
الثاني عشر الجدول  
 تنفيذقائمة حاصلة مالحظة 
 مباشرةال طريقةب جهاز الفيلم القصير استخدام
 F P المالَحظة الرقم
 ۰۰ٔ% ٙ فوائدىا يف اضتياة اليومية.أىداف التعليم و  اظتدرسةقدم ت ۱
 ۰۰ٔ% ٙ تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة ۲
تقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار  ٖ
 القصَت عن اضتياة اليومية
ٙ %ٔ۰۰ 
الفيلم القصَت  لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد اظتدرسة  ٗ  لكي تشاىده الطالبات
ٙ %ٔ۰۰ 
 ۰۰ٔ% ٙظتادة الدراسية اليت  الطريقة اظتباشرةاظتدرسة بتشرح  ٘
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 الفيلم القصَت جهازتستخدام 
 تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدةتعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث  ٙ
ٙ %ٔ۰۰ 
تأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة  ٚ
 العربية أمام الفصل
ٙ %ٔ۰۰ 
 ۰۰ٔ% ٙ كلمىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد ترش ٛ
 ۰۰ٔ% ٙ ملخصا التعليم مادةتلخص اظتدرسة  ٜ
 ۰۰ٔ% ٙ تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة ۱ٓ
 ١۰۰% ٦٦ المجموعة
 
 الفيلم القصَت جهاز استخدامكل خطوات ة  اظتدرس تمن اصتدول السابق قام
 طريقةال استخدامخطوات ۰۰ٔ%بعبارة أخرى قد قامت اظتدرسة  .اظتباشرة طريقةب
الفيلم القصَت  جهازإستخدام لذلك درجة تنفيذ  ،اظتتسلسلة الفيلم القصَت هازجب اظتباشرة
 ."جيد جدا"اظتباشرة طريقةب
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 قائمة البيانات باالختبارات. ۱
 الثالث عشر  الجدول





ف التجربيصال بطياالصف الض   
 درجة نتائج أسماء درجة نتائج أسماء
 جيد ٓٛ ۱ةطالبال جيد ٘ٚ ۱ ةطالبال ۱
جدا  جيد ٘ٛ ٕةطالبال مقبول ٓٙ ٕ ةطالبال ٕ  
 جيد ۲ٚ ٖةطالبال مقبول ٓٙ ٖ ةطالبال ٖ
 جيد ٓٚ ٗةطالبال جيد ٓٚ ٗة طالبال ٗ
 جيد ٘ٚ ٘ةطالبال جيد ٓٚ ٘ة طالبال ٘
 جيد ٚٚ ٙةطالبال جيد ٓٚ ٙ ةطالبال ٙ
 جيد ٗٚ ٚةطالبال جيد ٘ٚ ٚ ةطالبال ٚ
 جيد ٘ٙ ٛةطالبال مقبول ٓٙ ٛ ةطالبال ٛ
 جيد ٘ٚ ٜةطالبال جيد ٘ٚ ٜ ةطالبال ٜ
 جيد ٓٛ ۱ٓةطالبال جيد ٘ٚ ۱ٓة طالبال ۱ٓ
 جيد ٘ٙ ۱۱ةطالبال جيد ٓٚ ۱۱ة طالبال ۱۱
 جيد ٗٚ ۱ٕةطالبال جيد ٘ٚ ۱ٕة طالبال ۱ٕ
 جيد ٗٚ ۱ٖةطالبال جيد ٘ٚ ۱ٖة طالبال ۱ٖ
 جيد ٚٙ ۱ٗةطالبال مقبول ٓٙ ۱ٗة طالبال ۱ٗ
 جيد ٓٚ ۱٘ةطالبال جيد ٘ٚ ۱٘ة طالبال ۱٘
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 جيد ٘ٚ ۱ٙةطالبال جيد ٓٚ ۱ٙة طالبال ۱ٙ
 جيد ٗٚ ۱ٚةطالبال جيد ٓٛ ۱ٚة طالبال ۱ٚ
 جيد ٖٚ ۱ٛةطالبال جيد ٘ٚ ۱ٛة طالبال ۱ٛ
 جيد ٘ٚ ۱ٜةطالبال جيد ٓٚ ۱ٜة طالبال ۱ٜ
جداجيد ۲ٛ ٕٓة طالبال جيد ۲ٚ ٕٓ ةطالبال  ٕٓ  
 جيد ۰ٚ ۱ٕة طالبال جيد ٘ٚ ۱ٕ ةطالبال ۱ٕ
 جيد ٚٚ ٕٕة طالبال جدا جيد ۲ٛ ٕٕ ةطالبال ٕٕ
 جيد ٘ٚ ٖٕة طالبال جيد ٓٚ ٖٕ ةطالبال ٖٕ
 جيد ٓٚ ٕٗة طالبال جيد ٘ٚ ٕٗ ةطالبال ٕٗ
 جيد ۲ٚ ٕ٘ة طالبال جيد ٘ٚ ٕ٘ ةطالبال ٕ٘
 جيد ٓٚ ٕٙة طالبال    
جدا جيد ۲ٛ ٕٚة طالبال      
 جيد ۰ٚ ۲ٛة طالبال    
جدا جيد ۲ٛ ۲ٜة طالبال      
  ٢۱٥۰   ۱٧٨٩ المجموعة
 جيد ٧٤ جيد  ٧۱ عدلالم
 
 جهاز استخدامتنفيذ قبل يف الصف التجريب  طالبةالإن من اصتدول السابق 
أما األخر ، ۲۲و  ۱ٚطالبةالجيد جدا  ودرجتكون الذي ياظتباشرة  طريقةب الفيلم القصَت
و درجتو سبعون لذلك يكون واحدالصف التجريب  اظتعدل. ومقبولو  و جيددرجتيكون 
 جيد. 
، ۲،۲ٓة جيد جدا الطالب ودرجتكون يف الصف الضابطي الذي ي طالبةالأما 
لذلك سبعون و رابعة  الصف الضابطي اظتعدلو جيد. ودرجتأما األخر يكون  ،۲ٜو ۲ٚ
 و جيد.درجتيكون 
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 الرابع عشر  الجدول





 الصف الضبطي الضف التجربي
 درجة نتائج أسماء درجة نتائج أسماء
 جيد ٓٛ ۱ةطالبال جيد ۰ٛ ۱ة طالبال ۱
 جيد ٚٛ ٕةطالبال جيد ٘ٚ ٕة طالبال ٕ
 جيد ٓٛ ٖةطالبال جيد ٚٚ ٖة طالبال ٖ
 جيد ٘ٚ ٗةطالبال جيد ٘ٚ ٗة طالبال ٗ
 جيد ٚٚ ٘ةطالبال جيد ٘ٚ ٘ة طالبال ٘
 جيد ٓٛ ٙةطالبال جيد ٓٛ ٙة طالبال ٙ
جدا جيد ٗٛ ٚة طالبال ٚ  جدا جيد ۲ٛ ٚةطالبال 
 جيد ٓٚ ٛةطالبال جيد ٘ٚ ٛة طالبال ٛ
 جيد ۲ٚ ٜةطالبال جيد ٘ٛ ٜة طالبال ٜ
 جيد ٓٛ ۱ٓةطالبال جيد ٓٛ ۱ٓة طالبال ۱ٓ
 جيد ٓٚ ۱۱ةطالبال جيد ٓٛ ۱۱ة طالبال ۱۱
 جيد ٘ٚ ۱ٕةطالبال جيد ٚٚ ۱ٕة طالبال ۱ٕ
 جيد ٓٛ ۱ٖةطالبال جيد ٓٛ ۱ٖة طالبال ۱ٖ
 جيد  ٘ٚ ۱ٗةطالبال جيد ٚٚ ۱ٗة طالبال ۱ٗ
 جيد ٘ٚ ۱٘ةطالبال جيد ٓٛ ۱٘ة طالبال ۱٘
 جيد ٓٛ ۱ٙةطالبال جيد ٓٛ ۱ٙة طالبال ۱ٙ
جدا جيد ٗٛ ۱ٚة طالبال ۱ٚ  جيد ٘ٚ ۱ٚةطالبال 
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جدا جيد ٖٛ ۱ٛة طالبال ۱ٛ  جيد ٚٚ ۱ٛةطالبال 
جدا جيد ٘ٛ ۱ٜة طالبال ۱ٜ  جيد ٚٚ ۱ٜةطالبال 
جدا جيد ٗٛ ٕٓة طالبال ٕٓ  جدا جيد ٗٛ ٕٓة طالبال 
 جيد ٘ٚ ۱ٕة طالبال جيد ۰ٛ ۱ٕة طالبال ۱ٕ
جدا جيد ٘ٛ ٕٕة طالبال ٕٕ  جيد ٓٛ ٕٕة طالبال 
 جيد ٙٚ ٖٕة طالبال جيد ٘ٚ ٖٕة طالبال ٖٕ
 جيد ٙٚ ٕٗة طالبال جيد ٓٛ ٕٗة طالبال ٕٗ
 جيد ٘ٚ ٕ٘ة طالبال جيد ۲ٚ ٕ٘ة طالبال ٕ٘
 جيد ٘ٚ ٕٙة طالبال    
 جدا جيد ٘ٛ ٕٚة طالبال    
 جيد ٓٚ ۲ٛة طالبال    
 جيد ٓٚ ۲ٜة طالبال    
  ۲۲۳۳   ۱٩٨٨ المجموعة
 جيد ٧٧  جيد ٨٦ عدلالم
 
جهاز استخدام تنفيذ  يف الصف التجريب بعد طالبةال من اصتدول السابق إن
، ٚالطالبةأشخاص ىم  ٚجيد جدا  ودرجتكون الذي ياظتباشرة  طريقةب الفيلم القصَت
 ذتنونالصف التجريب  اظتعدلو جيد. ودرجتأما األخر يكون ، ۲۲و۲ٓ، ۱ٜ، ۱ٛ، ۱ٚ
 و جيد. درجتلذلك يكون 
أشخاص ىم  ۳جيد جدا  ودرجتكون يف الصف الضابطي الذي يالطالبة أما 
سابعة الصف الضابطي  اظتعدلو جيد. ودرجتأما األخر يكون ، ۲ٚ، و ۲ٓ، ٚالطالبة 




 الخامس عشر الجدول
 الصف التجربي فىبعدي الفرق بين إختبار قبلي و 
(Pre-Test dan Post-Test) 
اءسمأ الرقم بعدى إختبار إختبار قبلى   الفرق 
 ٘ ۰ٛ ٘ٚ ۱ة طالبال ۱
 ۱٘ ٘ٚ ٓٙ ٕة طالبال ٕ
 ۱ٚ ٚٚ ٓٙ ٖة طالبال ٖ
 ٘ ٘ٚ ٓٚ ٗة طالبال ٗ
 ٘ ٘ٚ ٓٚ ٘ة طالبال ٘
 ۱ٓ ٓٛ ٓٚ ٙة طالبال ٙ
 ٜ ٗٛ ٘ٚ ٚة طالبال ٚ
 ۱٘ ٘ٚ ٓٙ ٛة طالبال ٛ
 ۱ٓ ٘ٛ ٘ٚ ٜة طالبال ٜ
 ٘ ٓٛ ٘ٚ ۱ٓة طالبال ۱ٓ
 ۱ٓ ٓٛ ٓٚ ۱۱ة طالبال ۱۱
 ۲ ٚٚ ٘ٚ ۱ٕة طالبال ۱ٕ
 ٘ ٓٛ ٘ٚ ۱ٖة طالبال ۱ٖ
 ۱ٚ ٚٚ ٓٙ ۱ٗة طالبال ۱ٗ
 ٘ ٓٛ ٘ٚ ۱٘ة طالبال ۱٘
 ۱ٓ ٓٛ ٓٚ ۱ٙة طالبال ۱ٙ
 ٗ ٗٛ ٓٛ ۱ٚة طالبال ۱ٚ
 ٛ ٖٛ ٘ٚ ۱ٛة طالبال ۱ٛ
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 ۱٘ ٘ٛ ٓٚ ۱ٜة طالبال ۱ٜ
 ۱۲ ٗٛ ۲ٚ ٕٓة طالبال ٕٓ
 ٘ ۰ٛ ٘ٚ ۱ٕة طالبال ۱ٕ
 ۳ ٘ٛ ۲ٛ ٕٕة طالبال ٕٕ
 ٘ ٘ٚ ٓٚ ٖٕة طالبال ٖٕ
 ٘ ٓٛ ٘ٚ ٕٗة طالبال ٕٗ
 ٖ ۲ٚ ٘ٚ ٕ٘ة طالبال ٕ٘
 ۲٦٥ ۱٩٨٨ ۱٧٨٩ المجموعة
 ٨ ٨٦ ٧۱ عدلالم
غتموعة . و ۲ٚمن اصتدول السابق، اظتعدل الصف التجريب يف االختبار القبلي  
 تنفيذ اظتعدل الصف التجريب بعد يزداد. و ٓٛار البعدي الصف التجريب يف االختب
زدياده . و ذتانُتسبعُت إىل و  واحديعٍت من اظتباشرة  طريقةب جهاز الفيلم القصَتاستخدام 
 .۲أما الفرق األدىن ىي، ۱ٚالفرق األعلى ىي درجات.تسع
 
 السادس عشر الجدول
 ضابطيفي الصف البعدي الفرق بين إختبار قبلي و 
(Pre-Test dan Post-Test) 
اءسمأ الرقم بعدى إختبار إختبار قبلى   الفرق 
 ٓ ٓٛ ٓٛ ۱طالبة ال ۱
 ۲ ٚٛ ٘ٛ ٕطالبة ال ٕ
 ٛ ٓٛ ۲ٚ ٖطالبة ال ٖ
 ٘ ٘ٚ ٓٚ ٗطالبة ال ٗ
 ۲ ٚٚ ٘ٚ ٘طالبة ال ٘
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 ٖ ٓٛ ٚٚ ٙطالبة ال ٙ
 ٛ ۲ٛ ٗٚ ٚطالبة ال ٚ
 ٘ ٓٚ ٘ٙ ٛطالبة ال ٛ
 -۳ ۲ٚ ٘ٚ ٜطالبة ال ٜ
 ٓ ٓٛ ٓٛ ۱ٓطالبة ال ۱ٓ
 ٘ ٓٚ ٘ٙ ۱۱طالبة ال ۱۱
 ۱ ٘ٚ ٗٚ ۱ٕطالبةال ۱ٕ
 ٙ ٓٛ ٗٚ ۱ٖطالبة ال ۱ٖ
 ٛ ٘ٚ ٚٙ ۱ٗطالبة ال ۱ٗ
 ٘ ٘ٚ ٓٚ ۱٘طالبة ال ۱٘
 ٘ ٓٛ ٘ٚ ۱ٙطالبة ال ۱ٙ
 ۱ ٘ٚ ٗٚ ۱ٚطالبة ال ۱ٚ
 ٗ ٚٚ ٖٚ ۱ٛطالبة ال ۱ٛ
 ۲ ٚٚ ٘ٚ ۱ٜطالبة ال ۱ٜ
 ۲ ٗٛ ۲ٛ  ٕٓطالبة ال ٕٓ
 ٘ ٘ٚ ۰ٚ ۱ٕطالبة ال ۱ٕ
 ۳ ٓٛ ٚٚ ٕٕطالبة ال ٕٕ
 ۱ ٙٚ ٘ٚ ٖٕطالبة ال ٖٕ
 ٙ ٙٚ ٓٚ  ٕٗطالبة ال ٕٗ
 ۳ ٘ٚ ۲ٚ ٕ٘طالبة ال ٕ٘
 ٘ ٘ٚ ٓٚ ٕٙطالبة ال ٕٙ
 ۳ ٘ٛ ۲ٛ ٕٚطالبة ال ٕٚ
 ۰ ۰ٚ ۰ٚ ٕٛطالبةال ٕٛ
 ۱ٕ ۰ٚ ۲ٛ ٜٕطالبةال ٜٕ
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و غتموعة  .ٗٚالصف الضبطي يف االختبار القبلي  من اصتدول السابق، اظتعدل 
اظتعدل الصف الضابطي من قبل يعٍت  يزداد. و ٚٚار البعدي الصف الضابطي يف االختب
، ۱ٕ. الفرق األعلى ىيدرجات رابعزدياده درجة . و وسبعُتسبعة سبعون إىل و  رابعةمن 
 .-۳أما الفرق األدىن ىي
 
 تحليل البيانات . ج
 البيانات بالمالحظات. ۱
 السابع عشر  الجدول
 تنفيذ قائمة حاصلة مالحظة 
 مباشرةال طريقةب جهاز الفيلم القصير استخدام
 F P المالَحظة الرقم
 ۰۰ٔ% ٙ فوائدىا يف اضتياة اليومية.أىداف التعليم و  اظتدرسةقدم ت ۱
 ۰۰ٔ% ٙ تسأل اظتدرسة عن اظتادة السابقة ۲
 القصَت عن اضتياة اليوميةتقدم اظتدرسة اظتادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من اضتوار  ٖ
ٙ %ٔ۰۰ 
ٗ 
الفيلم القصَت  لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد اظتدرسة 
 لكي تشاىده الطالبات
ٙ %ٔ۰۰ 
ظتادة الدراسية اليت  الطريقة اظتباشرةاظتدرسة بتشرح  ٘  الفيلم القصَت جهازتستخدام 
ٙ %ٔ۰۰ 
 ۰۰ٔ% ٙتعلم اظتدرسة اظتفردات اظتستخدمة ىف الفيلم القصَت مث  ٙ
 ۱٦٧ ۲۲۳۳ ٢۱٥۰ المجموعة
 ٤ ٧٧ ٧٤ عدلالم
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 تركبها حىت تكون اصتمل اظتفيدة
 العربية أمام الفصلتأمر اظتدرسة الطالبات بأن يتكلمن عن اظتادة باللغة  ٚ
ٙ %ٔ۰۰ 
 ۰۰ٔ% ٙ كلمىف الت اظتدرسة الطالبات اظتخطئاتد ترش ٛ
 ۰۰ٔ% ٙ ملخصا التعليم مادةتلخص اظتدرسة  ٜ
 ۰۰ٔ% ٙ تقوم اظتدرسة بالتقوًن عن مهارة الكالم ىف هناية اضتصة ۱ٓ
 ١۰۰% ٦٦ المجموعة
 
۱.P  =  
 
 ۱ٓٓ     ۲. P  =  
 
 ۱ٓٓ  
=
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ      = 
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ  
= ۱ٓٓ%      = ۱ٓٓ % 
ٖ.P  =  
 
 ۱ٓٓ     ٗ. P  =  
 
 ۱ٓٓ  
=
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ      = 
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ  
= ۱ٓٓ %      = ۱ٓٓ % 
٘.P  =  
 
 ۱ٓٓ     ٙ. P  =  
 
 ۱ٓٓ  
=
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ      = 
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ  
= ۱ٓٓ %      = ۱ٓٓ % 
ٚ.P  =  
 
 ۱ٓٓ     ٛ. P  =  
 
 ۱ٓٓ  
=
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ      = 
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ  
= ۱ٓٓ %      =۱ٓٓ % 
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ٜ.P  =  
 
 ۱ٓٓ     ۱ٓ. P =  
 
 ۱ٓٓ  
=
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ                  = 
ٙ
ٙ  ۱ٓٓ  
= ۱ٓٓ %      = ۱ٓٓ % 
P  = 
 
 
 ۱ٓٓ      
=
ٙٓ
ٙٓ  ۱ٓٓ      
 =ٔ۰۰%    
 اطتالصة :
بكل خطوة ست مرات من أصل ست ، قامت اظتدارس من البيانات السابقة 
تتخذ اطتطوات من األوىل إىل ، مبعٌت آخر ستُت باظتائة من ستُت باظتائة. واظتدارس مرات
 العاشرة يف التعليم.
 يى الفيلم القصَت جهازباستعمال  اظتباشرة طريقةاستخدام تنفيذ متوسطة من 
 .جيدجدا درجتو تكون ولذلك اظتائة يف مائة
 البيانات باالختبارات. ۱
 الثامن عشر الجدول
 قبليالختبار قائمة تحليل بيانات اإل
 الرقم أسماء  الصف التجريبي أسماء الصف الضابطي
ٕ(y') y' Y ٕ(X') X' X 
 ۱ ۱طالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ۱طالبة ال ٓٛ ٙ ۳ٙ
 ٕ ٕطالبة ال ٓٙ -۱۲ ۱ٗٗ ٕطالبة ال ٘ٛ ۱۱ ۱۲۱
 ٖ ٖطالبة ال ٓٙ -۱۲ ۱ٗٗ ٖطالبة ال ۲ٚ  -۲ ٗ
 ٗ ٗطالبة ال ٓٚ -۲ ٗ ٗطالبة ال ٓٚ -ٗ ۱ٙ
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 ٘ ٘طالبة ال ٓٚ -۲ ٗ ٘طالبة ال ٘ٚ ۱ ۱
 ٙ ٙطالبة ال ٓٚ -۲ ٗ ٙطالبة ال ٚٚ ۳ ٜ
 ٚ ٚطالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ٚطالبة ال ٗٚ ٓ ٓ
 ٛ ٛطالبة ال ٓٙ -۱۲ ۱ٗٗ ٛطالبة ال ٘ٙ -ٜ ۱ٛ
 ٜ ٜطالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ٜطالبة ال ٘ٚ ۱ ۱
 ۱ٓ ۱ٓطالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ۱ٓطالبة ال ٓٛ ٙ ۳ٙ
 ۱۱ ۱۱طالبة ال ٓٚ -۲ ٗ ۱۱طالبة ال ٘ٙ -ٜ ۱ٛ
 ۱ٕ ۱ٕطالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ۱ٕطالبة ال ٗٚ ٓ ٓ
 ۱ٖ ۱ٖطالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ۱ٖطالبة ال ٗٚ ٓ ٓ
 ۱ٗ ۱ٗطالبة ال ٓٙ -۱۲ ۱ٗٗ ۱ٗطالبة ال ٚٙ -ٚ ٜٗ
 ۱٘ ۱٘طالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ۱٘طالبة ال ٓٚ -ٗ ۱ٙ
 ۱ٙ ۱ٙطالبة ال ٓٚ -۲ ٗ ۱ٙطالبة ال ٘ٚ ۱ ۱
 ۱ٚ ۱ٚطالبة ال ٓٛ ٛ ٗٙ ۱ٚطالبة ال ٗٚ ٓ ٓ
 ۱ٛ ۱ٛطالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ۱ٛطالبة ال ٖٚ -۱ ۱
 ۱ٜ ۱ٜطالبة ال ٓٚ -۲ ٗ ۱ٜطالبة ال ٘ٚ ۱ ۱
 ٕٓ ٕٓطالبة ال ۲ٚ ٓ ٓ ٕٓطالبة ال ۲ٛ ٛ ٗٙ
 ۱ٕ ۱ٕطالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ۱ٕطالبة ال ۰ٚ -ٗ ۱ٙ
 ٕٕ ٕٕطالبة ال ۲ٛ ۱ٓ ۱ٓٓ ٕٕطالبة ال ٚٚ ۳ ٜ
 ٖٕ ٖٕطالبة ال ٓٚ -۲ ٗ ٖٕطالبة ال ٘ٚ ۱ ۱
 ٕٗ ٕٗطالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ٕٗطالبة ال ٓٚ -ٗ ۱ٙ
 ٕ٘ ٕ٘طالبة ال ٘ٚ ۳ ٜ ٕ٘طالبة ال ۲ٚ -۲ ٗ
      ٕٙطالبة ال ٓٚ -ٗ ۱ٙ
      ٕٚطالبة ال ۲ٛ ٛ ٗٙ
      ٕٛطالبة ال ۰ٚ -ٗ ۱ٙ
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 ∑  





 ∑  
 ۱ٜٚٛ N۱ = ٕ٘ 
 
 ح :ا اإليض
ٕ٘=۱Nٕٜ=۲ N 
∑   ۱ٜٚٛ     ∑   ٕ۱٘۰ 
∑ ۲  ٛٙٚ     ∑ ۲  ٚ۰ٗ 








 = ٕٚ 




        
                     = √
ٛٙٚ
ٕ٘  
            = √ٖٗ ٙٛ 
    = ٙ 






   = 
ٕ۱٘۰
ٕٜ  
   = ٚٗ 
 




            = √
ٚ۰ٗ
ٕٜ  
           = √ٕٗ ٕٛ 
           = ٗ.ٜٖ 
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= - ۱. ٖ 
 تفسَت البيانات :
 (df)الدرجة اضترية  -
- Df = (N۱ + N۲) – ۲ = (۲٘ + ۲ٜ) - ۲ = ٘۲ 
- T tabel 
 .ٛٙ ۲= %۱و عند ۱ٓ.۲= %٘عند  ۲٘الدرجة اضتريةT tabelيف اصتدول 
 :وبناء على اضتاصلة اظتأخوذة أن
۱%  Thitung ٘% 
۲ ٙٛ  - ۱. ٖ  ۲.ٓ۱ 
 اطتالصة : -
62 
( و الصف أالتجريب )الصف  طالبةال لديمهارة الكالم ال يوجد الفرق بُت 
 طريقةاستخدام كنبارو قبل تنفيذ بفوترى اظتدرسة اظتتوسطة الدينية ( يف بالضابطي )
 .الفيلم القصَت جهاز باستعمال اظتباشرة
 
 التاسع عشر  الجدول
 البعدي ختبار قائمة تحليل بيانات اإل
 الرقم أسماء  الصف التجريبي أسماء الصف الضابطي
ٕ(y') y' Y ٕ(X') X' X 
 ۱ ۱ طالبةال ۰ٛ ٓ ٓ ۱طالبة ال ٓٛ ۲ ٗ
 ٕ ٕ طالبةال ٘ٚ -٘ ۲٘ ٕطالبة ال ٚٛ ٜ ۱ٛ
 ٖ ٖ طالبةال ٚٚ -۳ ٜ ٖطالبة ال ٓٛ ۲ ٗ
 ٗ ٗ طالبةال ٘ٚ -٘ ۲٘ ٗطالبة ال ٘ٚ -۳ ٜ
 ٘ ٘ طالبةال ٘ٚ -٘ ۲٘ ٘طالبة ال ٚٚ -۱ ۱
 ٙ ٙ طالبةال ٓٛ ٓ ٓ ٙطالبة ال ٓٛ ۲ ٗ
 ٚ ٚ طالبةال ٗٛ ٗ ۱ٙ ٚطالبة ال ۲ٛ ٗ ۱ٙ
 ٛ ٛ طالبةال ٘ٚ -٘ ۲٘ ٛطالبة ال ٓٚ -ٛ ٗٙ
 ٜ ٜ طالبةال ٘ٛ ٘ ۲٘ ٜطالبة ال ۲ٚ -ٙ ۳ٙ
 ۱ٓ ۱ٓ طالبةال ٓٛ ٓ ٓ ۱ٓطالبة ال ٓٛ ۲ ٗ
 ۱۱ ۱۱ طالبةال ٓٛ ٓ ٓ ۱۱طالبة ال ٓٚ -ٛ ٗٙ
 ۱ٕ ۱ٕ طالبةال ٚٚ -۳ ٜ ۱ٕطالبة ال ٘ٚ -۳ ٜ
 ۱ٖ ۱ٖ طالبةال ٓٛ ٓ ٓ ۱ٖطالبة ال ٓٛ ۲ ۲
 ۱ٗ ۱ٗ طالبةال ٚٚ -۳ ٜ ۱ٗطالبة ال ٘ٚ -۳ ٜ
 ۱٘ ۱٘ طالبةال ٓٛ ٓ ٓ ۱٘طالبة ال ٘ٚ -۳ ٜ
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 ۱ٙ ۱ٙ طالبةال ٓٛ ٓ ٓ ۱ٙطالبة ال ٓٛ ۲ ٗ
 ۱ٚ ۱ٚ طالبةال ٗٛ ٗ ۱ٙ ۱ٚطالبة ال ٘ٚ -۳ ٜ
 ۱ٛ ۱ٛ طالبةال ٖٛ ۳ ٜ ۱ٛطالبة ال ٚٚ -۱ ۱
 ۱ٜ ۱ٜ طالبةال ٘ٛ ٘ ۲٘ ۱ٜطالبة ال ٚٚ -۱ ۱
 ٕٓ ٕٓ طالبةال ٗٛ ٗ ۱ٙ ٕٓطالبة ال ٗٛ ٙ ۳ٙ
 ۱ٕ ۱ٕ طالبةال ۰ٛ ٓ ٓ ۱ٕطالبة ال ٘ٚ -۳ ٜ
 ٕٕ ٕٕ طالبةال ٘ٛ ٘ ۲٘ ٕٕطالبة ال ٓٛ ۲ ٗ
 ٖٕ ٖٕ طالبةال ٘ٚ -٘ ۲٘ ٖٕطالبة ال ٙٚ -۲ ٗ
 ٕٗ ٕٗ طالبةال ٓٛ ٓ ٓ ٕٗطالبة ال ٙٚ -۲ ٗ
 ٕ٘ ٕ٘ طالبةال ۲ٚ -ٛ ٗٙ ٕ٘طالبة ال ٘ٚ -۳ ٜ
      ٕٙطالبة ال ٘ٚ -۳ ٜ
      ٕٚطالبة ال ٘ٛ ٚ ٜٗ
      ٕٛطالبة ال ٓٚ -ٛ ٗٙ




 ∑  





 ∑  
 ۱ٜٛٛ N۱ = ٕ٘ 
 
 
 ح :ا اإليض
 ٕ٘N۱ =  ٕٜN۲ = 
∑    ۱ٜٛٛ     ۲۲۳۳∑ = 
۳ٗٛ  =∑ ۲    ٘ٛ۳∑ ۲= 
 










  = ٛٓ 




        




            = √۱۳ ٜٕ 
    = ۳.ٚ۳ 









   = ٚٚ 
 








           = √۲ٓ ۱ٓ 
           =ٗ.ٗٛ 
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 ٕ ٙٚ 
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 تفسَت البيانات :
 (df)الدرجة اضترية  -
- Df = (N۱ + N۲) – ۲ = (۲٘ + ۲ٜ) - ۲ = ٘۲ 
 
- T tabel 
 .ٛٙ ۲=%۱عند و ۱ٓ.۲=%٘عند  ۲٘اضترية  الدرجةT tabelيف اصتدول 
 :وبناء على اضتاصلة اظتأخوذة أن
۱% Thitung  ٘% 
۲ ٙٛ  ٕ ٙٚ  ۲.ٓ۱ 
 
 اطتالصة : -
الصف الضابطي ( و أالصف التجريب ) طالبةاللدي مهارة الكالم يوجد الفرق بُت 
الفيلم  جهازاستخدام بكنبارو بعد تنفيذ فوترى ( يف اظتدرسة اظتتوسطة الدينية ب)
 .يف الصف التجريب اظتباشرة طريقةب القصَت
 
 الجدول العشرون 
 القبلي والبعدي  ختبارقائمة تحليل بيانات فرق نتيجة اإل
 الرقم أسماء  الصف التجريبي أسماء الصف الضبطي
ٕ(y') y' Y ٕ(X') X' X 
 ۱ ۱ طالبةال ٘ -۳ ٜ ۱طالبة ال ٓ -ٖ ٜ
 ۲ ۲ طالبةال ۱٘ ٚ ٜٗ ۲طالبة ال ۲ -۱ ۱
 ٖ ٖ طالبةال ۱ٚ ٜ ۱ٛ ٖطالبة ال ٛ ٘ ۲٘
 ٗ ٗ طالبةال ٘ -۳ ٜ ٗطالبة ال ٘ ۲ ٗ
 ٘ ٘ طالبةال ٘ -۳ ٜ ٘طالبة ال ۲ -۱ ۱
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 ٙ ٙ طالبةال ۱ٓ ۲ ٗ ٙطالبة ال ٖ ٓ ٓ
 ٚ ٚ طالبةال ٜ ۱ ۱ ٚطالبة ال ٛ ٘ ۲٘
 ٛ ٛ طالبةال ۱٘ ٚ ٜٗ ٛطالبة ال ٘ ۲ ٗ
 ٜ ٜ طالبةال ۱ٓ ۲ ٗ ٜطالبة ال -۳ -ٙ ۳ٙ
 ۱ٓ ۱ٓ طالبةال ٘ -۳ ٜ ۱ٓطالبة ال ٓ -۳ ٜ
 ۱۱ ۱۱ طالبةال ۱ٓ ۲ ٗ ۱۱طالبة ال ٘ ۲ ٗ
 ۱۲ ۱۲ طالبةال ۲ -ٙ ۳ٙ ۱۲طالبة ال ۱ -۲ ٗ
 ۱ٖ ۱ٖ طالبةال ٘ -۳ ٜ ۱ٖطالبة ال ٙ ۳ ٜ
 ۱ٗ ۱ٗ طالبةال ۱ٚ ٜ ۱ٛ ۱ٗطالبة ال ٛ ٘ ۲٘
 ۱٘ ۱٘ طالبةال ٘ -۳ ٜ ۱٘ طالبةال ٘ ۲ ٗ
 ۱ٙ ۱ٙ طالبةال ۱ٓ ۲ ٗ ۱ٙطالبة ال ٘ ۲ ٗ
 ۱ٚ ۱ٚ طالبةال ٗ -ٗ ۱ٙ ۱ٚطالبة ال ۱ -۲ ٗ
 ۱ٛ ۱ٛ طالبةال ٛ ٓ ٓ ۱ٛطالبة ال ٗ ۱ ۱
 ۱ٜ ۱ٜ طالبةال ۱٘ ٚ ٜٗ ۱ٜطالبة ال ۲ -۱ ۱
 ۲ٓ ۲ٓطالبةال ۱۲ ٗ ۱ٙ ۲ٓطالبة ال ۲ -۱ ۱
 ۲۱ ۲۱ طالبةال ٘ -۳ ٜ ۲۱طالبة ال ٘ ۲ ٗ
 ۲۲ ۲۲ طالبةال ۳ -٘ ۲٘ ۲۲طالبة ال ۳ ٓ ٓ
 ۲ٖ ۲ٖ طالبةال ٘ -۳ ٜ ۲ٖطالبة ال ۱ -۲ ٗ
 ۲ٗ ۲ٗ طالبةال ٘ -۳ ٜ ۲ٗطالبة ال ٙ ۳ ٜ
 ۲٘ ۲٘ طالبةال ٖ -٘ ۲٘ ۲٘طالبة ال ۳ ٓ ٓ
      ۲ٙطالبة ال ٘ ۲ ٗ
      ۲ٚطالبة ال ۳ ٓ ٓ
      ۲ٛطالبة ال ٓ -۳ ٜ
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 ∑  
 ۲ٓ٘ N۱ = ۲٘ 
 
 
  ح :ا اإليض
۲٘ = ۱                   N۲ٜ= ۲N∑   ۲ٓ٘ ۱ٓٚ∑ = 
٘۲٘∑ ۲=۲ٛ۲∑ ۲= 








  = ٛ.۲ 




        
                     = √
٘۲٘
۲٘  
            = √۲۱ 
    = ٗ.٘ٛ 






   = 
۱ٓٚ
۲ٜ  
   = ۳ ٙٛ 
 




            = √
۲ٛ۲
۲ٜ  
           = √ٜ ٚ۲ 
           =۳ ۱۱ 
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 ٗ ۱ٗ 
 تفسَت البيانات :
 (df)الدرجة اضترية  -
Df = (N۱ + N۲) – ۲ = (۲٘ + ۲ٜ) - ۲ = ٘۲ 
- T tabel 
 .ٛٙ.۲=%۱عند و  ۱ٓ.۲= %٘عند  ۲٘اضترية  الدرجةT tabelيف اصتدول 
 ألخذ القرار، يعٍت :  T tabelتقارن بنتيجة  T hitungنتيجة و 
 مردودة Haمقبولة و  Ho، فتكون thitung< ttabelإن كانت نتيجة 
 مقبولة Haمردودة و  Ho، فتكون thitung> ttabelإن كانت نتيجة 
 :وبناء على اضتاصلة اظتأخوذة أن
۱% Thitung ٘% 
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۲ ٙٛ  ٗ ۱ٗ  ۲.ٓ۱  
 %۱ٓٓ-۱ٛيقع يف درجة و" ألنجدا مبعٌت "جيد ۰۰ٔ%نيل الحظةجدول اظت يفو 
 طريقةب الفيلم القصَت جهازاستخدام ن إ، وبعبارة أخرى مردودة Hoو  مقبولة Haوتكون 






















 البحثنتائج  .أ 
 جهازاإلجابة أن التعليم  تاظتشكلة اظتوجودة فوجد ةالباحا تحلل مابعد
 ىلًتقية مهارة الكالم لد فعال طريقة اظتباشرةالب )القصَت الفيلم( يةبصر السمعية ال
 Ttمن  أكربToىذه بظهور . كنباروبظتتوسطة اإلسالمية با مبدرسة دينية فوترى اتبلاطال
مبعٌت "جيد جدا"  %۰۰ٔيف جدول اظتراقبة نيل و . %۱ودرجة داللة %٘يف درجة داللة 
 %.۱ٓٓ-۱ٛألنو يقع يف درجة 
 طريقة اظتباشرة فعالب )القصَت الفيلم( يةبصر السمعية ال جهاز ستخداما أن إذن
 . الدينية فوترى ببكنبارواظتتوسطة يف اظتدرسة  اتبلاطال ىلًتقية مهارة الكالم لد
 
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصيات ةالباحاقدم ت
 للمدرسة. ۱
 .اظتدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربيةعلى  
 
 اللغة العربية ةدرسظت. ۲
 يةبصر السمعية ال جهازستخدام ابالطريقة اظتباشرة من ىذا البحث نعرف أن  
أن  ةفينبغي على اظتدرس اتبلاطال ىلًتقية مهارة الكالم لدفعالة  )القصَت الفيلم(
 .اتبلاطال ىيف التعليم خصوصا لًتقية مهارة الكالم لدالطريقة ستخدم ىذه ت
 اتبلاطلل. ٖ
o  نطقا صحيحا.خارج اضتروف مب كيفية النطق  طبقنيأن  اتبلاطالعلى 
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o غة العربية يوميا داخل اظتدرسة التكلم بالل أن ديارسن اتبلاطال على
 خارجها.و 








وجودية اللغة العرابية يف إندونسايا مقال غري .م ١۹٨٦أمحد فؤاد إفندي. 
 .احلكومية ماالنج كلية الرتبية جلامعة اإلسالمية.ماالنج:  منشور
الرياض  ا.ادلهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسه. م ۱٩٩٢أمحد فؤاد حممود عليان. 
 : دار ادلسلم للنشر والتوزيح. 
.الكويت : التكنولوجيا ىف التعليمالتصال و وسائل ا. م ١۹٨٧حسني محدى الطوحيى.
 .م. الطبعة الثامنةدار القل
 . مصر : الرباط.تعليم العربية لغري الناطقني هبام.  ١۹٨۹رشدي أمحد طعيمة. 
تكنولوجيا التعليم )ادلاهية واألسس والتطبيقات  م. ۲٠٠٠عبد الرمحن كدوك. 
 .الرياض : دار ادلفردات للنشر والتوزيح العملية(.
 . القاهرة : دار الفكر العرىب.تدريس فنون اللغة العربية. ۲٠٠۲علي أمحد مدكور.  
 الدار: احليزة .غريها للناطقني العربية اللغة تعليم.م ۲٠٠٨، اهلل عبد الصديق عمر
 التوزيع. و للنشر العاادلية
. القاهرة : طرق تدريس اللغة العربية والرتبية احلديثةم.  ١۹٨٣حممد رثدى خاطر. 
 دار ادلعرفة.
. أساليب تدريس اللغة العربية.  ه ١٤۰٢م /  ١۹٨٦وىل. حممد على اخل
 ادلملكة العربية السعودية. :  الرياض
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi   : Berbicara (ُُاَْلَكالَم) tentang ُْبَ ْيِتي 
Pertemuan Ke : I (Pertama) 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة  
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة 
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر مبتدأ
 نعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت 
1. Menyebutkan keadaan rumah masing-
masing. 
2. Melafalkan kosakata dan kalimat 
dengan pelafalan yang tepat dan benar. 
3. Menggunakan/mengucapkan mufrodat 
dengan tepat dalam berbagai kalimat. 
 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالمَُمَهارَةُُُ  (Keterampilan Berbicara) tentang topik: بَ ْيِتيُُْ  
 اْلُمْفَرَداتُْ
بَ ْيتٌْْل .1  Rumah 6. ٌَْمْطَبخ Dapur 
 kipas angin ِمْرَوَحةٌْ .kamar,ruang 7 ُغْرَفةٌْ .2
ْومِْ .3  Televise تِِلِفزِيُ ْونٌْ .kamar tidur 8 ُغْرَفُةْالن َّ
 Kebun ُبْسَتانٌْ .ruang makan 9 ُغْرَفُةْاالَْكلِْ .4
 Taman َحِديْ َقةٌْ .ruang keluarga 10 ُغْرَفُةْاْْلُُلْوسِْ .5
  VIIبَب
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Mubasyarah 
2. scientific method(metode ilmiah) 
3. Tanya Jawab 
4. Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
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2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
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Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
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4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Audio Visual 
2. Sumber Belajar : Buku paket bahasa Arab, kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 







Melafalkan kosakata dan 
kalimat dengan pelafalan 
yang tepat dan benar 
tentang ْْبَ ْيِت 
Tes lisan 
 
Uraian  !ْماَْمْعََنْاآلتَِيَة 
Televisi ْ:ْتِِلِفزِيُ ْوٌن  
kebun ُبْسَتاٌنْ:ْ  























۱      
۲      
       b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
dst    













1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 JUMLAH      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
Rentang Skor Sikap 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
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I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi (remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan guru. 
J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi  : Berbicara (ُُاْلَكالَم) tentang: بَ ْيِتيُْْ  
Pertemuan Ke : II (Kedua) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai  
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة 
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur ْنعت/صفةْمبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدم+  
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر مبتدأ
 نعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت 
1. Bertanya dengan menggunakan kata 
tanya meliputi : madza, hal + adawatul 
jar, aina dengan tepat dan benar. 
2. Memberikan jawaban dengan tepat. 
3. Mendemonstrasikan materi hiwar 
dengan tepat. 
u Kelas VII MTs 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 




اَلُمَْوَرْْحَُةْاهللْ.ْ ْتَ َفضَّْلْيَاَْاِخْيْاُْدُخِلْاْلبَ ْيَتْ.اِبْ رَاِىْيُمْ:َْوَعَلْيُكُمْالسَّ





ُْغْرَفُةْاْْلُُلْوِسْ.ِْىَيْاََماَمُْغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ. ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ْنَ َعْمْ،ِِْفْبَ ْيِتْ
رَاَسَةْ!يَزِْيُدْ:ْ ْيَاْاِبْ رَاِىْيُمْ!ْتَ َعاَلْنَ ْبَداُْالدِّ
ًعاْ،َْىيَّاَْنْدُخُلُْغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ! ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ْطَب ْ
ْيٌلْوَُكتُُبُوُْمرَتٌَّبْ. َْجَِ ْيَزِْيُدْ:ْأَْنِظْفِْبُغْرفَِتَكْيَاْاِبْ رَاِىْيُمْ!ْاَلرَّفُّ
َْنظُِّفَهاَْواُرَت ُِّبُوَْمرًَّةِِْفْْااُلْسبُ ْوِعْ.اِبْ رَاِىْيُمْ:ُْشْكرًاْيَاْيَزِْيُدْ!ْاُْ
ِْكَتاُبْالتَّارِْيِخْ؟ ْيَزِْيُدْ:َْىْلِْعْنَدَك
ِْكَتاُبْالتَّارِْيِخْ.َْىْلِْعْنَدَكَْواِجٌبِِْفَْدْرِسْالتَّارِْيِخْ؟ ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ْنَ َعْمْ،ِْعْنِدْي





E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Mubasyarah 
2. scientific method(metode ilmiah) 
3. Tanya Jawab 
4. Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
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Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
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4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
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G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Audio Visual 
2. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 





1. Penilaian Performansi 








menggunakan kata tanya 
meliputi : madza, hal + 
adawatul jar, aina 
tentang ْْبَ ْيِت 
Tes lisan 
 
Uraian  ْ؟ َماَذاَْجاِنَبُْغْرَفِةْاْلُمَذاَكرَةِْ
 ِِبَانِِبَهاُْغْرَفُةْْاالَْكلِْ
َىْلِِْفْبَ ْيِتْاِبْ رَاِىْيَمُْغْرَفُةْْاالَْكِلْ




























۱      















b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
dst    













1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 JUMLAH      
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                                               5Buu Kelas VII MTs 
I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan antara siswi dan guru. 
 
J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi  : Berbicara (ُُاْلَكالَم) tentang: بَ ْيِتيُْْ  
Pertemuan Ke : III (Ketiga) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai  
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة 
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur ْنعت/صفةْمبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدم+  
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر مبتدأ
 نعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت. 
Menjelaskan/menceritakan tentang isi dan 
keadaan rumah. 
Buku Guru Kelas VII MTs 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالَمَُمَهارَةُُ (Keterampilan berbicara) tentang topik: بَ ْيِتيُُْ  
 بَ ْيُتَُعّميُْ
ْب َْْْْْْ ْتَ ْوفِْيق يِِّد ْلِلسَّ .ْ ْاْلَكِبْْيِ َْأِِبْ َْأُخْو َْوُىَو .ْ ْتَ ْوِفْيق يُِّد ْالسَّ ِْاْْسُُو ،ْ َْعمٌّ ِْعْنِدْي .ْ ْرَِشاد ْي ٌرِْاْسِْ َْكِبي ْ ْيٌت
ْ َْرْقُم َْكالِْيَمايَا َْشارِع َِْف َْوُىَو .ْ ْيٌل َْوطَاب٨٧ََْْوَجَِ ُْسْفِلّي ْطَاَبق ْاْلبَ ْيِت َْوِِف .ْ ْأََماَماَْساَمارِيْنَدا .ْ ُْعْلِوّي ق
رٌَةْ.َْوِىَيَْشَجرٌَةَْمْنَجاْ.َْوَورَاَءْالبَ ْيِتَْحِديْ َقٌةَْواِسَعٌةْ. َْكِبي ْ ْالبَ ْيِتَْشَجرٌَة
َْوىْْْْْ .ْ ْوِم ْالن َّ َْوُغَرُف ُْشْرَفٌة ْالُعْلِوّي ْالطَاَبق ُْغْرَفةٌِِْف َْوتِْلَك .ْ َْوإْبْ رَاِىْيم َْويُ ْوُسُف ْإِلْْسَاِعْيل ْاْلُغَرُف ِْذِه
َْوسِْ ِْخزَانٌَة َها ِْفي ْ .ْ َْوُمَنظََّفٌة َفٌة َْنِظي ْ ُْغْرَفٌة ِْىَي .ْ ُر ْاْلَكِبي ْ ْى َْعمِّ ْاِْبُن ،ْ ْإِلْْسَاِعْيل ِْىَي .ْ ْوِم َْوَمْلَبٌسْالن َّ ْرَواٌل
َْوغُْ ْاْْلُُلْوِس ُْغْرَفُة َها ِْمن ْ .ْ ْأَْيًضا رٌَة َْكِثي ْ ُْغَرٌف ْفِلّي ْالسُّ ْالطَاَبق ِِْف .ْ َْوِوَساَدٌة َْوُغْرَفُةَْوَسرِيْ ٌر ْاْلَمْكَتِب ْرَفُة
اُمْ. َُذاَكرَِةَْوُغْرَفُةْْاأَلْكِلَْواْلَمْطَبُخَْواْلُمَصلَّىَْواْلَْمَّ
ْامل
ْاْْْْْ َْوَعَلى .ْ َْزْىرِيٌَّة ْاْلِمْنَضَدِة َْوَعَلى .ْ ُْمَنظََّمٌة َْكرَاِسي َْوََخَْسٌة َْواِحَدٌة ِْمْنَضَدٌة ْاْْلُُلْوِس ُْغْرَفِة لزَّْىرِيِّةِِْف
َلٌةِْمْثُلَْزْىرَُةْاْلَوْرَدِةَْواْلَيْسِمْْيْ.َْوفَ ْوَقْاْلِمْنَضَدِةِْمْصَباٌحْ.أَزْْ ي ْ َْىاٌرَْجَِ
ْمِْْْْْْ َها ِْفي ْ .ْ ِغْْي ْالصَّ ْى َْعمِّ ْاِْبُن ،ْ ْلِيُ ْوُسُف ِْىَي .ْ ْاْْلُُلْوِس ُْغْرَفِة َْورَاَء ِْىَي .ْ ْاْلُمَذاَكرَِة ُْغْرَفُة ْرَْسٌَةَْوىِذِه
رٌَةْ.ْوَِكَتاٌبَْوِمْقلَْ َْكِبي ْ َهاَْماِئَدة ْ.َْوىِذِهُْغْرَفُةْاأَلْكِلْ.َْوِىَيَْجاِنَبْاْلَمْطَبِخْ.ِْفي ْ َمٌةَْوقَ َلٌمَْوَمْكَتٌبَْوَرفٌّ
َْوِمْلَعَقٌةَْوَصْحٌنَْوَشاٌيَْوقَ ْهَوٌةْ. َْوَعَلىْاْلَماِئَدٌةُْرزٌّ
ْتَاِجرٌْْْْْْْ ِْىَي .ْ ى ِْلَعمِّ ِْىَي .ْ ْاْلَمْكَتِب ُْغْرَفُة ْتِْلُفونَْْوىِذِه ْاْلَمْكَتِب ُْغْرَفِة ِِْف .ْ ْاْلَمِديْ َنِة ِِْف َمْعُرْوف
َْوالسَّْ ْورَُة َْوالصُّ َْوالتَ ْقِوْْيُ .ْ َْمْكَتِبِو َْعَلى َْواْلَفاْكس ْلُفْون ْالت ِّ .ْ َْوَساَعٌة َْوُصْورٌَة َْوتَ ْقِوْْيٌ َْعَلىَْوفَاْكس اَعُة
اِمْبِرَْكٌةَْوِمْرَحاٌضَْوَماٌءَْوِمْغَرَفٌةَْوَصابُ ْوٌنْ.اْْلَاِئِطْ.َْجاِنَبْاْلَمْطَبِخَْْحَّاٌمَْوُمَصلَّىْ ْ .ِِْفْاْلَْمَّ
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Mubasyarah 
2. scientific method(metode ilmiah) 
3. Tanya Jawab 
4. Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 
Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
60 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
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G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Audio Visual 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab, kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 







Menceritakan tentang isi 
dan keadaan rumah 
Tes lisan 
 
Uraian  ُْْْغَرٌف ِعْنِدْيْبَ ْيت.ِِْفْبَ ْيِتْ
َهاُْغْرَفُةْاْْلُُلْوِسْ،ْ رَةِْمن ْ َكِثي ْ
ُرْذِلَكْ.  ُغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ،َْوَغي ْ























۱      
۲      
   
    b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 

















1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
  
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                                               5Buu Gru Kela 
s VII MTs 
I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan guru. 
 
J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah           : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi  : Berbicara ( مُُاَْلَكالَُ ) tentang : أسرتي 
Pertemuan  : IV (Keempat) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata kerja / ْْ ْمفعل ضارع
 .)  مفرد
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang “أسريت” 
1. Melafalkan kosakata dan kalimat dengan 
pelafalan yang tepat dan benar. 
2. Menggunakan / mengucapkan mufrodat 
dengan tepat dalam berbagai kalimat 
 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
ماْلَكالََُُمَهارَةُُ   (Keterampilan berbicara) tentang topik: أسرتي     
 اْلُمْفَرَداتُْ
 Paman َعمٌّْ .keluarga 6 ُأْسَرةٌْ .1
ةٌْ .Kakek 7 َجدٌّْ .2  Bibi َعمَّ
ةٌْ .3  anak laki-laki إِْبنٌْ .Nenek 8 َجدَّ
 anak perempuan إِبْ َنةٌْ .Ayah 9 َأبٌْ .4
 Foto ُصْورَةٌْ .Ibu 10 أُمٌّ .5
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Mubasyarah 
2. Scienttific Method (metode ilmiah) 
3. Tanya Jawab 
4. Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit)  
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
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2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
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Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
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4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Audio Visual 
2. Sumber Belajar : Buku paket bahasa Arab, kamus, dan lembar kerja siswi 
Buku GuVII MTs 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 







Melafalkan kosakata dan 
kalimat dengan pelafalan 




Uraian  ْاآلتَِيَةَْمْعََنْما!  
keluarga :ُْأْسرٌَة 

























۱      





b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





2. Penilaian Sikap (observasi) 







1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 JUMLAH      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
Rentang Skor Sikap 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
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I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 
cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum 
mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai 
dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswi (remedial 
teaching)selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang 
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas 
kesepakataan antara siswi dan guru.ur 
J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi  : Berbicara (ُُاَْلَكالَم) tentang: أسرتي 
Pertemuan Ke : V (Kelima) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai  
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  )  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata kerja / ْْ ْمفعل ضارع
 )  مفرد
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  )  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang “أسريت” 
1. Bertanya dengan menggunakan kata 
tanya meliputi : madza ya’malu…? dan 
kata tanya : hal dengan tepat dan benar. 
2. Memberikan tanggapan/respons dengan 
tepat. 
3. Mendemonstrasikan materi hiwar 
dengan tepat dan benar. 
S 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالمَُمَهارَةُُ (Keterampilan berbicara) tentang topik: أسرتي 
 اَْلُمَحاَدثَةُُ
 َتْجِرْيُهِذِهُاْلُمَحاَدثَُةُبَ ْيَنُُعَمَرَُوَحاِكٍمُ.
اَلُمَْعَلْيُكمُْْْعَمر :ْالسَّ  
ْلْيَاَْاِخْيْاُْدُخِلْاْلبَ ْيَتْ! اَلُمَْوَرْْحَُةْاهلل.ْتَ َفضَّ  َحاِكمْ:َْوَعَلْيُكُمْالسَّ
ٌرَْوَنِظْيٌف.ْ َْكِبي ْ ْورَُةْيَاَْحاِكُمْ؟ِلَمْنْىِذِهُْعَمرْ:ُْشْكرًاْيَاَْحاِكُمْ!ْبَ ْيُتَك الصُّ  
.ْ ْورَُةِْلَعائَِلِتْ  َحاِكمْ:ْىِذِهْالصُّ
 ُعَمرْ:َْمْنُْىَوْيَاَْحاِكُمْ؟
ْ.ِْاْْسُُوْاِبْ رَاِىْيُمْ.ُْىَوَْفاَلٌحَْوُىَوْيَ ْعَمُلِِْفْاْلَمْزَرَعِةْ.  َحاِكمْ:ُْىَوَْاِبْ
 ُعَمرْ:َْوَمْنِْىَيْيَاَْحاِكمْ؟
ْيْ.ْاِْ ْْسَُهاَْسارَُةْ.ِْىَيَْفالََّحٌةْ.َحاِكمْ:ِْىَيْأُمِّ  
يَ ْزَرَعاِنِِْفْاْلَمْزَرَعِةْ؟اَْذُعَمرْ:َْما  
َْواْلَْْضرَاَواِتْ.  َحاِكمْ:ُُْهَاْيَ ْزَرَعاِنْالرُّزَّ
 ُعَمرْ:َْوَمْنْىِذِهْيَاَْحاِكُمْ؟







E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Mubasyarah 
2. Scienttific Method (metode ilmiah) 
3. Tanya Jawab 
4. Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
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Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
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yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
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G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Audio Visual 
2. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 







1. Penilaian Performansi 








menggunakan kata tanya 
meliputi : madza 
ya’malu…? dan kata 
tanya : hal tentang أسريت 
Tes lisan 
 
Uraian  ْ،ٌرْ؟ْنَ َعْم َْكبِي ْ َىْلْبَ ْيُتَْحاِكٍم
َْكِبْْيْ .بَ ْيُتَْحاِكم  
،ُْبَْاْصَغُرِْمْنَْحاِكٍمْ؟ْالََْىْلْزَيْ نَْ



























      
      
 
 
b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 




No Nama Siswi Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
dst    
 



















1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
 JUMLAH      
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 












Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan guru. 
 
J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi   : Berbicara ( مُُاَْلَكالَُ ) tentang أسرتي  
Pertemuan Ke : VI (Keenam) 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  )  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata kerja / ْْ ْمفعل ضارع
 )  مفرد
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  )  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang أسريت 
Menceritakan tentang lingkungan anggota 
keluarga dengan tepat dan benar secara 
terstruktur / terbimbing disertai gambar 
 
 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالمَُمَهارَةُُُ  (Keterampilan Berbicara) tentang topik: تيُأسُرُ  
 َالُُسُْرَُةُُ
رٌَةَْوِىَيْتَ َتَكوَُّنِْمْنْىِذِهْاُْسرَُةْفَ ْوزَاَنْ.ُْىْمْيَِعْيُشْوَنْاُْنظُْرْ!ْْْْْْ َْكبِي ْ بَِقْريٍَةَْقرِيْ َبٍةِْمْنْاْلَمِديْ َنةْ.ْاأُلْسرَُة
اَْربَ َعُةْاَْوالٍَدَْواَْرَبُعْبَ َناٍتْ.َْعْشرَِةَْاْشَخاٍصْ.ُْىْمَْأٌبَْوأُمٌّْوَْ  
ْْْْْْ رًَةْ،ْتَ ْزرَُعِْفيْ َهاْالرُّزَّ َْكِبي ْ َواْلَْْضرَاَواِتَْواْلَفاِكَهَةْ.ْااَلُبْيَ ْعَمُلِِْفْاْلَمْزَرَعِةِْبُكلِّْااُلْسرَُةََْتِْلُكَْمْزَرَعُة
َباِحَْوْااَلْوالَدُْ ُزََْلُْمْطََعاًماَْوَشرَابًاِِْفْاْلبَ ْيِتَْْنَشاٍطْ.ُْىَوَْيْذَىُبِْاََلْاْلَمْزَرَعِةِِْفْالصَّ َوْااَلمُُُّْتَهِّ ُيَساِعُدْونَوُْ
َْكِثي ْْ رًاْ..ْااُلْسرَُةْتَ ْعَمُل  
َْواْلَفاِكَهَةْْْْْْ َباِحْ.ُْىَوْيَبِْيُعْالرُّزَّ .ُْىَوْيَ ْرِجُعِِْفْيَ ْوِمْْااَلَحِدْ،َْيْذَىُبَْواِلُدْفَ ْوزَاَنِْاََلْاْلَمِديْ َنِةِِْفْالصَّ
ٍرَْوُخْبٍزَْوْلٍَْمَْوَُيِْضُرَْمَعوُِِْفْاْلَمَساِءْوَْ ْْلَْلَوىْاَْيًضاْ.ْبَ ْعَضْاََْيِْمُلَْلَوازَِمْاْلبَ ْيِتِْمْنُْسكَّ  
ْفَ ْوزَاُنْاْلَمْزَرَعَةْ.ُْىَوَْيْذَىُبِْاََلْاْلَمْزَرَعِةَْمَعِْاْخَوتِِوَْوَاَخَواتِِوِِْفْيَ ْوِمْاْلُعْطَلِةْ.ْىُْْْْْْ بُّ ْمْيَ ْقُضْوَنَْيُِ
َواِلَدُىْمِِْفْاْلَعَمِلْ.َْوِِفْاْلَعْصِرُْْىَناَكْيَ ْوًماَْسِعْيًداْ.ُْىْمْيُ َنظُِّفْوَنْاْلَمْزَرَعَةَْوَيْسَقْونَ َهاَْوُيَساِعُدْونَْ
اَحَْواْلِعَنَبْ.ْ فَّ ْْيَ ُعْوُدْوَنِْاََلْاْلبَ ْيِتَْوََيِْمُلْوَنْاْلبُ ْرتُ َقاَلَْوالت ُّ  
ْ 
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Mubasyarah 
2. scientific method(metode ilmiah) 
3. Tanya Jawab 
4. Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
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Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
60 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
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G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Audio Visual 
2. Sumber Belajar : Buku paket bahasa Arab, Kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 









keluarga dengan tepat 
dan benar tentang أسريت 
Tes lisan 
 
Uraian  ْْوِقَْوَاِب يَْتْذَىُبِْاََلْالسُّ أُمِّ
 يَ ْقرَاُْاْْلَرِْيَدَةْ.




























۱      
۲      
 
b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    




















1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
 
Rentang Skor Sikap 




Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi (remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan antara siswi dan guru. 
Buku Guru Kelas VII MTs 
J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/II (Kelas Kontrol) 
Materi   : Berbicara (ُُاَْلَكالَم) tentang ُْبَ ْيِتي 
Pertemuan Ke : I (Pertama) 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai  
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur ْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفةمبتدأ  
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة 
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر مبتدأ
 نعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan, merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت 
1. Menyebutkan keadaan rumah masing-
masing. 
2. Melafalkan kosakata dan kalimat 
dengan pelafalan yang tepat dan benar. 
3. Menggunakan/mengucapkan mufrodat 
dengan tepat dalam berbagai kalimat. 
 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالمَُمَهارَةُُ  (Keterampilan Berbicara) tentang topik: بَ ْيِتيُُْ  
 اْلُمْفَرَداتُْ
بَ ْيتٌْْل .1  Rumah 6. ٌَْمْطَبخ Dapur 
 kipas angin ِمْرَوَحةٌْ .kamar,ruang 7 ُغْرَفةٌْ .2
ْومِْ .3  Televise تِِلِفزِيُ ْونٌْ .kamar tidur 8 ُغْرَفُةْالن َّ
 Kebun ُبْسَتانٌْ .ruang makan 9 ُغْرَفُةْاالَْكلِْ .4
 Taman َحِديْ َقةٌْ .ruang keluarga 10 ُغْرَفُةْاْْلُُلْوسِْ .5
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Scienttific Method (metode ilmiah) 
2. Tanya Jawab 




F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
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Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu contoh tanya 
jawab dengan jawabannya 
3. Guru menjelaskan bahan pembelajaran kembali, kemudian 
siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban diperdengarkan dan/atau diperlihatkan secara 
klasikal, kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang lebih dari satu 
kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswi, 
guru bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 
dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. 
Jika dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Guru mengamati performan siswi, sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
7. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
60 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
8. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang    
terkandung dalam naskah (Penalaran) 
Penutup 1.Guru bersama-sama dengan siswi dan/atau sendiri membuat 
   rangkuman/simpulan pelajaran 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 
dan/ atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar siswi 




G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan Tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 







Melafalkan kosakata dan 
kalimat dengan pelafalan 
yang tepat dan benar 
tentang ْْبَ ْيِت 
Tes lisan 
 
Uraian  !ْماَْمْعََنْاآلتَِيَة 
Televisi ْ:ْتِِلِفزِيُ ْوٌن  
kebun ُبْسَتاٌنْ:ْ  
 
 























۱      
۲      
 
b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 













No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
dst    
 












1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                                               5Bu 
ku Guru K 
 
 
elas VII MTs 
I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan guru. 
 
J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Kontrol) 
Materi  : Berbicara (ُُاْلَكالَم) tentang: بَ ْيِتيُْْ  
Pertemuan Ke : II (Kedua) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai  
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة 
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة 
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر مبتدأ
 نعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت 
1. Bertanya dengan menggunakan kata 
tanya meliputi : madza, hal + adawatul 
jar, aina dengan tepat dan benar. 
2. Memberikan jawaban dengan tepat. 
3. Mendemonstrasikan materi hiwar 
dengan tepat. 
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D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 




اَلُمَْوَرْْحَُةْاهللْ.ْتَ َفضَّْلْيَاَْاِخْيْاُْدُخِلْاْلبَ ْيَتْ. ْاِبْ رَاِىْيُمْ:َْوَعَلْيُكُمْالسَّ





ُْغْرَفُةْاْْلُُلْوِسْ.ِْىَيْاََماَمُْغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ. ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ْنَ َعْمْ،ِِْفْبَ ْيِتْ
رَاَسَةْ! ْيَزِْيُدْ:ْيَاْاِبْ رَاِىْيُمْ!ْتَ َعاَلْنَ ْبَداُْالدِّ
ًعاْ،َْىيَّاَْنْدُخُلُْغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ! ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ْطَب ْ
ْيٌلْوَُكتُُبُوُْمرَتٌَّبْ.يَزِْيُدْ:ْأَنْْ َْجَِ ِْظْفِْبُغْرفَِتَكْيَاْاِبْ رَاِىْيُمْ!ْاَلرَّفُّ
ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ُْشْكرًاْيَاْيَزِْيُدْ!ْاَُنظُِّفَهاَْواُرَت ُِّبُوَْمرًَّةِِْفْْااُلْسبُ ْوِعْ.
ِْكَتاُبْالتَّارِْيِخْ؟ ْيَزِْيُدْ:َْىْلِْعْنَدَك
ِْكَتاُبْالتَّارِْيِخْ.َْىْلِْعْنَدَكَْواِجٌبِِْفَْدْرِسْالتَّارِْيِخْ؟اِبْ رَاِىْيُمْ:ْنَ َعْمْ،ِْعْنِديْْْ




E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. scientific method(metode ilmiah) 
2. Tanya Jawab 
3. Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 
Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu contoh tanya 
jawab dengan jawabannya 
3. Guru menjelaskan bahan pembelajaran kembali, kemudian 
60 
siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban diperdengarkan dan/atau diperlihatkan secara 
klasikal, kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang lebih dari satu 
kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswi, 
guru bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 
dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. 
Jika dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Guru mengamati performan siswi, sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
7. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
8. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang    
terkandung dalam naskah (Penalaran) 
Penutup 1.Guru bersama-sama dengan siswi dan/atau sendiri membuat 
   rangkuman/simpulan pelajaran 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 
dan/ atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar siswi 





G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan Tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab, kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 








menggunakan kata tanya 
meliputi : madza, hal + 
adawatul jar, aina 
tentang ْْبَ ْيِت 
Tes lisan 
 
Uraian  ْ؟ َماَذاَْجاِنَبُْغْرَفِةْاْلُمَذاَكرَةِْ
 ِِبَانِِبَهاُْغْرَفُةْْاالَْكلِْ
َىْلِِْفْبَ ْيِتْاِبْ رَاِىْيَمُْغْرَفُةْْاالَْكِلْ
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b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    























1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
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I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 










J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Kontrol) 
Materi  : Berbicara (ُُاْلَكالَم) tentang: بَ ْيِتيُْْ  
Pertemuan Ke : III (Ketiga) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai  
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة 
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur مبتدأْمؤخرْ+ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة 
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمؤخر ْمبتدأ +ْ ْمقدم خرب
 نعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت. 
Menjelaskan/menceritakan tentang isi dan 
keadaan rumah. 
Buku Guru Kelas VII MTs 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالَمَُمَهارَةُُ   (Keterampilan berbicara) tentang topik: بَ ْيِتيُُْ  
 بَ ْيُتَُعّميُْ
ْب َْْْْْْ ْتَ ْوفِْيق يِِّد ْلِلسَّ .ْ ْاْلَكِبْْيِ َْأِِبْ َْأُخْو َْوُىَو .ْ ْتَ ْوِفْيق يُِّد ْالسَّ ِْاْْسُُو ،ْ َْعمٌّ ِْعْنِدْي .ْ ْرَِشاد ْي ٌرِْاْسِْ َْكبِي ْ ْيٌت
ْ َْرْقُم َْكالِْيَمايَا َْشارِع َِْف َْوُىَو .ْ ْيٌل َْوطَاب٨٧ََْْوَجَِ ُْسْفِلّي ْطَاَبق ْاْلبَ ْيِت َْوِِف .ْ ْأََماَماَْساَمارِيْنَدا .ْ ُْعْلِوّي ق
رٌَةْ.َْوِىَيَْشَجرٌَةَْمْنَجاْ.َْوَورَاَءْالبَ ْيِتَْحِديْ َقٌةَْواِسَعٌةْ. َْكِبي ْ ْالبَ ْيِتَْشَجرٌَة
َْوىْْْْْ .ْ ْوِم ْالن َّ َْوُغَرُف ُْشْرَفٌة ْالُعْلِوّي ْالطَاَبق ُْغْرَفةٌِِْف َْوتِْلَك .ْ َْوإْبْ رَاِىْيم َْويُ ْوُسُف ْإِلْْسَاِعْيل ْاْلُغَرُف ِْذِه
َْوسِْ ِْخزَانٌَة َها ْفِي ْ .ْ َْوُمَنظََّفٌة َفٌة َْنِظي ْ ُْغْرَفٌة ِْىَي .ْ ُر ْاْلَكِبي ْ ْى َْعمِّ ْاِْبُن ،ْ ْإِلْْسَاِعْيل ِْىَي .ْ ْوِم َْوَمْلَبٌسْالن َّ ْرَواٌل
َْوغُْ ْاْْلُُلْوِس ُْغْرَفُة َها ِْمن ْ .ْ ْأَْيًضا رٌَة َْكِثي ْ ُْغَرٌف ْفِلّي ْالسُّ ْالطَاَبق ِِْف .ْ َْوِوَساَدٌة َْوُغْرَفُةَْوَسرِيْ ٌر ْاْلَمْكَتِب ْرَفُة
اُمْ. َُذاَكرَِةَْوُغْرَفُةْْاأَلْكِلَْواْلَمْطَبُخَْواْلُمَصلَّىَْواْلَْمَّ
ْامل
ْاْْْْْ َْوَعَلى .ْ َْزْىرِيٌَّة ْاْلِمْنَضَدِة َْوَعَلى .ْ ُْمَنظََّمٌة َْكرَاِسي َْوََخَْسٌة َْواِحَدٌة ِْمْنَضَدٌة ْاْْلُُلْوِس ُْغْرَفِة لزَّْىرِيِّةِِْف
َلٌةِْمْثُلَْزْىرَُةْاْلَوْرَدِةَْواْلَيْسِمْْيْ.َْوفَ ْوَقْاْلِمْنَضَدِةِْمْصَباٌحْ.أَزْْ ي ْ َْىاٌرَْجَِ
ْمِْْْْْْ َها ِْفي ْ .ْ ِغْْي ْالصَّ ْى َْعمِّ ْاِْبُن ،ْ ْلِيُ ْوُسُف ِْىَي .ْ ْاْْلُُلْوِس ُْغْرَفِة َْورَاَء ِْىَي .ْ ْاْلُمَذاَكرَِة ُْغْرَفُة ْرَْسٌَةَْوىِذِه
رٌَةْ.ْوَِكَتاٌبَْوِمْقلَْ َْكِبي ْ َهاَْماِئَدة ْ.َْوىِذِهُْغْرَفُةْاأَلْكِلْ.َْوِىَيَْجاِنَبْاْلَمْطَبِخْ.ِْفي ْ َمٌةَْوقَ َلٌمَْوَمْكَتٌبَْوَرفٌّ
َْوِمْلَعَقٌةَْوَصْحٌنَْوَشاٌيَْوقَ ْهَوٌةْ. َْوَعَلىْاْلَماِئَدٌةُْرزٌّ
ْتَاِجرٌْْْْْْْ ِْىَي .ْ ى ِْلَعمِّ ِْىَي .ْ ْاْلَمْكَتِب ُْغْرَفُة ْتِْلُفونَْْوىِذِه ْاْلَمْكَتِب ُْغْرَفِة ِِْف .ْ ْاْلَمِديْ َنِة ِِْف َمْعُرْوف
َْوالسَّْ ْورَُة َْوالصُّ َْوالتَ ْقِوْْيُ .ْ َْمْكَتِبِو َْعَلى َْواْلَفاْكس ْلُفْون ْالت ِّ .ْ َْوَساَعٌة َْوُصْورٌَة َْوتَ ْقِوْْيٌ َْعَلىَْوفَاْكس اَعُة
اِمْبِرَْكٌةَْوِمْرَحاٌضَْوَماٌءَْوِمْغَرَفٌةَْوَصابُ ْوٌنْ.اْْلَاِئِطْ.َْجاِنَبْاْلَمْطَبِخَْْحَّاٌمَْوُمَصلَّىْ ْ .ِِْفْاْلَْمَّ
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. scientific method (metode ilmiah) 
2. Tanya Jawab 
3. Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 
Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu contoh tanya 
jawab dengan jawabannya 
3. Guru menjelaskan bahan pembelajaran kembali, kemudian 
siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban diperdengarkan dan/atau diperlihatkan secara 
60 
klasikal, kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang lebih dari satu 
kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswi, 
guru bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 
dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. 
Jika dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Guru mengamati performan siswi, sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
7. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
8. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang    
terkandung dalam naskah (Penalaran) 
Penutup 1.Guru bersama-sama dengan siswi dan/atau sendiri membuat 
   rangkuman/simpulan pelajaran 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 
dan/ atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar siswi 







G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan Tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab, kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 







Menceritakan tentang isi 
dan keadaan rumah 
Tes lisan 
 
Uraian  ُْْْغَرٌف ِعْنِدْيْبَ ْيت.ِِْفْبَ ْيِتْ
َهاُْغْرَفُةْاْْلُُلْوِسْ،ْ رَةِْمن ْ َكِثي ْ
ُغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ،ُْغْرَفُةْْاالَْكِلْ
ُرْذِلَكْ.  َوَغي ْ
 























۱      










b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    























1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                                               5Bu 
ku Guru Kelas VII MTs 
I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan guru. 
 
J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah           : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Kontrol) 
Materi  : Berbicara (ُُاَْلَكالَم) tentang : أسرتي 
Pertemuan  : IV (Keempat) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata kerja / ْْ ضارعْمفعل
 .)  مفرد
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang “أسريت” 
1. Melafalkan kosakata dan kalimat dengan 
pelafalan yang tepat dan benar. 
2. Menggunakan / mengucapkan mufrodat 
dengan tepat dalam berbagai kalimat 
 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالَمَُمَهارَةُُ   (Keterampilan berbicara) tentang topik: أسرتي     
 اْلُمْفَرَداتُْ
 Paman َعمٌّْ .Keluarga 6 ُأْسَرةٌْ .1
ةٌْ .Kakek 7 َجدٌّْ .2  Bibi َعمَّ
ةٌْ .3  anak laki-laki إِْبنٌْ .Nenek 8 َجدَّ
 anak perempuan إِبْ َنةٌْ .Ayah 9 َأبٌْ .4
 Foto ُصْورَةٌْ .Ibu 10 أُمٌّ .5
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Scienttific Method (metode ilmiah) 
2. Tanya Jawab 




F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
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Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu contoh tanya 
jawab dengan jawabannya 
3. Guru menjelaskan bahan pembelajaran kembali, kemudian 
siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban diperdengarkan dan/atau diperlihatkan secara 
klasikal, kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang lebih dari satu 
kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswi, 
guru bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 
dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. 
Jika dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Guru mengamati performan siswi, sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
7. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
60 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
8. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang    
terkandung dalam naskah (Penalaran) 
Penutup 1.Guru bersama-sama dengan siswi dan/atau sendiri membuat 
   rangkuman/simpulan pelajaran 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 
dan/ atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar siswi 




G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan Tulis 
2. Sumber Belajar : Buku paket bahasa Arab, kamus, dan lembar kerja siswi 
Buku GuVII MTs 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 







Melafalkan kosakata dan 
kalimat dengan pelafalan 




Uraian  !ْماَْمْعََنْاآلتَِيَة 
keluarga :ُْأْسرٌَة 
paman َعمٌّْ:ْْ     
 
 























۱      
۲      
 
b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
dst    
 
2. Penilaian Sikap (observasi) 








1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 JUMLAH      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
 
Rentang Skor Sikap 




Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 
cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum 
mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai 
dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswi (remedial 
teaching)selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang 
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas 
kesepakataan antara siswi dan guru.urs 
 
J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Kontrol) 
Materi  : Berbicara (ُُاَْلَكالَم) tentang: أسرتي 
Pertemuan Ke : V (Kelima) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai  
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata kerja / ْْ ضارعْمفعل
 .)  مفرد
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang “أسريت” 
1. Bertanya dengan menggunakan kata 
tanya meliputi : madza ya’malu…? dan 
kata tanya : hal dengan tepat dan benar. 
2. Memberikan tanggapan/respons dengan 
tepat. 
3. Mendemonstrasikan materi hiwar 
dengan tepat dan benar. 
S 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالمَُمَهارَةُُ (Keterampilan berbicara) tentang topik: أسرتي 
 اَْلُمَحاَدثَةُُ
 َتْجِرْيُهِذِهُاْلُمَحاَدثَُةُبَ ْيَنُُعَمَرَُوَحاِكٍمُ.
اَلُمَْعَلْيُكمُْْْعَمر :ْالسَّ  
ْلْيَاْ اَلُمَْوَرْْحَُةْاهلل.ْتَ َفضَّ َاِخْيْاُْدُخِلْاْلبَ ْيَتْ!َحاِكمْ:َْوَعَلْيُكُمْالسَّ  
ْورَُةْيَاَْحاِكُمْ؟ ٌرَْوَنِظْيٌف.ِْلَمْنْىِذِهْالصُّ َْكِبي ْ  ُعَمرْ:ُْشْكرًاْيَاَْحاِكُمْ!ْبَ ْيُتَك
.ْ ْورَُةِْلَعائَِلِتْ  َحاِكمْ:ْىِذِهْالصُّ
 ُعَمرْ:َْمْنُْىَوْيَاَْحاِكُمْ؟
ْ.ِْاْْسُُوْاِبْ رَاِىْيُمْ.ُْىَوْفَْ اَلٌحَْوُىَوْيَ ْعَمُلِِْفْاْلَمْزَرَعِةْ.َحاِكمْ:ُْىَوَْاِبْ  
 ُعَمرْ:َْوَمْنِْىَيْيَاَْحاِكمْ؟
ْيْ.ِْاْْسَُهاَْسارَُةْ.ِْىَيَْفالََّحٌةْ.  َحاِكمْ:ِْىَيْأُمِّ
اْيَ ْزَرَعاِنِِْفْاْلَمْزَرَعِةْ؟َذُعَمرْ:َْما  
َْواْلَْْضرَاَواِتْ.  َحاِكمْ:ُُْهَاْيَ ْزَرَعاِنْالرُّزَّ
ىِذِهْيَاَْحاِكُمْ؟ُعَمرْ:َْوَمْنْ  







E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Scienttific Method (metode ilmiah) 
2. Tanya Jawab 
3. Sam’iyah Syawawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 
Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu contoh tanya 
jawab dengan jawabannya 
3. Guru menjelaskan bahan pembelajaran kembali, kemudian 
60 
siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban diperdengarkan dan/atau diperlihatkan secara 
klasikal, kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang lebih dari satu 
kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswi, 
guru bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 
dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. 
Jika dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Guru mengamati performan siswi, sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
7. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
8. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang    
terkandung dalam naskah (Penalaran) 
Penutup 1.Guru bersama-sama dengan siswi dan/atau sendiri membuat 
   rangkuman/simpulan pelajaran 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 
dan/ atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar siswi 





G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan Tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab, kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 








menggunakan kata tanya 
meliputi : madza 
ya’malu…? dan kata 
tanya : hal tentang أسريت 
Tes lisan 
 
Uraian  ْ،ٌرْ؟ْنَ َعْم َْكبِي ْ َىْلْبَ ْيُتَْحاِكٍم
َْكِبْْي.  بَ ْيُتَْحاِكم
ِمْنَْحاِكٍمْ؟ْالَ،َْْىْلْزَيْ َنُبَْاْصَغرُْ



























      






b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
dst    
 












1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                                               5Buku Guru Kelas VII MTs 
I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan guru. 
 
J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/II (Kelas Kontrol) 
Materi   : Berbicara (ُُاَْلَكالَم) tentang أسرتي  
Pertemuan Ke : VI (Keenam) 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata kerja / ْْ ضارعْمفعل
 .)  مفرد
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 
tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana, 
menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan, merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang أسريت 
Menceritakan tentang lingkungan anggota 
keluarga dengan tepat dan benar secara 
terstruktur / terbimbing disertai gambar 
 
 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
اْلَكالمَُمَهارَةُُ  (Keterampilan Berbicara) tentang topik: تيُأسُرُ  
 َااُلْسرَُةُُ
رٌَةَْوِىَيْتَ َتَكوَّْاُْنظُْرْ!ْْْْْْ َْكبِي ْ ُنِْمْنْىِذِهْاُْسرَُةْفَ ْوزَاَنْ.ُْىْمْيَِعْيُشْوَنْبَِقْريٍَةَْقرِيْ َبٍةِْمْنْاْلَمِديْ َنةْ.ْاأُلْسرَُة
 َعْشرَِةَْاْشَخاٍصْ.ُْىْمَْأٌبَْوأُمٌَّْواَْربَ َعُةْاَْوالٍَدَْواَْرَبُعْبَ َناٍتْ.ْ
َْكبِْْْْْْ َْواْلَْْضرَاَواِتَْواْلَفاِكَهَةْ.ْااَلُبْيَ ْعَمُلِِْفْاْلَمْزَرَعِةِْبُكلِّْااُلْسرَُةََْتِْلُكَْمْزَرَعُة رًَةْ،ْتَ ْزرَُعِْفيْ َهاْالرُّزَّ ي ْ
ُزََْلُْمْطََعامًْ َوْااَلمُُُّْتَهِّ َباِحَْوْااَلْوالَُدُْيَساِعُدْونَوُْ ْلبَ ْيِتْاَْوَشرَابًاِِْفْاَنَشاٍطْ.ُْىَوَْيْذَىُبِْاََلْاْلَمْزَرَعِةِِْفْالصَّ
رًاْ. َْكِثي ْ  .ْااُلْسرَُةْتَ ْعَمُل
َْواْلَفاِكَهَةْْْْْْ َباِحْ.ُْىَوْيَبِْيُعْالرُّزَّ .ُْىَوْيَ ْرِجُعِِْفْيَ ْوِمْْااَلَحِدْ،َْيْذَىُبَْواِلُدْفَ ْوزَاَنِْاََلْاْلَمِديْ َنِةِِْفْالصَّ
ٍرَْوُخْبزٍْ بَ ْعَضْاْْلَْلَوىْاَْيًضاْ.َْْوْلٍَْمَْوَُيِْضُرَْمَعوُِِْْفْاْلَمَساِءَْوََيِْمُلَْلَوازَِمْاْلبَ ْيِتِْمْنُْسكَّ  
ْفَ ْوزَاُنْاْلَمْزَرَعَةْ.ُْىَوَْيْذَىُبِْاََلْاْلَمْزَرَعِةَْمَعِْاْخَوتِِوَْوَاَخَواتِِوِِْفْيَ ْوِمْاْلُعْطَلِةْ.ْىُْْْْْْ بُّ ْمْيَ ْقُضْوَنَْيُِ
َعَةَْوَيْسَقْونَ َهاَْوُيَساِعُدْوَنَْواِلَدُىْمِِْفْاْلَعَمِلْ.َْوِِفْاْلَعْصِرُْىَناَكْيَ ْوًماَْسِعْيًداْ.ُْىْمْيُ َنظُِّفْوَنْاْلَمْزرَْ
اَحَْواْلِعَنَبْ.ْ فَّ ْْيَ ُعْوُدْوَنِْاََلْاْلبَ ْيِتَْوََيِْمُلْوَنْاْلبُ ْرتُ َقاَلَْوالت ُّ  
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Scienttific Method (metode ilmiah) 
2. Tanya Jawab 
3. Sam’iyah Syawawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
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Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu contoh tanya 
jawab dengan jawabannya 
3. Guru menjelaskan bahan pembelajaran kembali, kemudian 
siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban diperdengarkan dan/atau diperlihatkan secara 
klasikal, kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang lebih dari satu 
kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswi, 
guru bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 
dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. 
Jika dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
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6. Guru mengamati performan siswi, sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
7. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
8. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang    
terkandung dalam naskah (Penalaran) 
Penutup 1.Guru bersama-sama dengan siswi dan/atau sendiri membuat 
   rangkuman/simpulan pelajaran 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 
dan/ atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar siswi 




G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan Tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab, Kamus, Lembar Kerja Siswi 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 
 









keluarga dengan tepat 
Tes lisan 
 
Uraian  ْْوِقَْوَاِب يَْتْذَىُبِْاََلْالسُّ أُمِّ
dan benar tentang يَ ْقرَاُْاْْلَرِْيَدَةْ. أسريت 
 























۱      
۲      
 
 
b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 









No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
dst    
MTs 












1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 JUMLAH      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
 
Rentang Skor Sikap 





Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswi (remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan guru.Kela 
s VII MTs 
J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswi 
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Nama Madrasah  : MTs Diniyah Puteri Pekanbaru 
Kelas/Semester  : VII / II 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
   Standar Kompetensi       :  BERBICARA/KALAM  (mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  atau  informasi melalui kegiatan 
























مبتدأ مؤخر + 
 Benda-benda rumah 
meliputi : ruang-
ruang dan isinya, 
halaman, kebun / 
taman rumah, dll. 
 Isim mufrod 
 Jamak taksir 
 Berkenalan 
tentang identitas 









tepat dan benar 





 Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 





خبر مقدم +   











مبتدأ مؤخر + 
خبر مقدم +   
    نعت/صفة 
 Kata-kata sifat 
(na’at man’ut) 
 Jenis-jenis warna 





hiwar / identitas 
diri dengan baik  
 
 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi : 
madza, hal + 
adawatul jar, aina 








 Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
  
 













   Menjelaskan / 
menceritakan 
tentang isi dan 
keadaan rumah 
 Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 









 مبتدأ مؤخر +     
   خبرمقدم  +     
نعت/صفة      
 
Mengetahui,            Pekanbaru, 13 Maret 2020 
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SILABUS 
Nama Madrasah  : MTs Diniyah Puteri Pekanbaru 
Kelas/Semester  : VII / II 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
  Standar Kompetensi       : BERBICARA/KALAM   (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan 













1 2 3 4 5 6 7 
2.1 Menyampaikan 
informasi secara 
lisan dengan lafal 
yang tepat dalam 
kalimat sederhana 





dan khobar ( 
berupa kata kerja 
/ fiil mudhari 
mufrad ) 
 Teks percakapan 
 Isim-isim dhomir 
 Nama-nama 
anggota keluarga 
 Kata tanya: 
madza 
ya’malu....? 




benda di Madrasah 
 Mengidentifikasi 









khabar (kata sifat, 
 
 
 Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 





jenis warna atau 
adawatul jar) 
2.2 Bercerita tentang 





dan khobar ( 
berupa kata kerja 











dan maf’ul bih 




  Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 












dan khobar ( 
berupa kata kerja 
/ fiil mudhari 
mufrad ) 
    Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
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فى تعليم اللغة ية بصر السمعية الالطريقة المباشرة بجهاز  استخدامفعالية 
مهارة الكالم لدى الطالبات فى مدرسة دينية فوترى  لترقيةالعربية 





 ۱۱٦٢١١۰٣۰٨٨ رقم القيد :
 إشراف:
 أفنديالدكتور أفريجون 
 
 تعليم اللغة العربية بكلية التربية و التعليمقسم 
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياول
 بكنبارو
ه ٢١١٢م /  ١٢١٢  
 
 
. املالحظة ١  
 ال نعم مالَحظة رقم
   أهداف التعليم و فوائدها يف احلياة اليومية.  املدرسةقدم ت ۱
   ملدرسة عن املادة السابقةا تسأل ۲
٣ 
تقدم املدرسة املادة الدراسية شفهيا الىت تتكون من احلوار 
 احلياة اليوميةعن القصري 
  
٤ 
 قصريالفيلم ال لعرض يةبصر السمعية الجهاز تعد املدرسة 
 الطالبات تشاهده لكي
  
٥ 
اليت ادة الدراسية مل الطريقة املباشرةب تشرح املدرسة
 قصريالفيلم ال جهازستخدام ت
  
٦ 
الفيلم القصري مث ىف املستخدمة املفردات املدرسة تعلم 
  املفيدةاجلمل تكون حىت  تركبها
  
٧ 
عن املادة باللغة العربية  أمر املدرسة الطالبات بأن يتكلمنت
 أمام الفصل
  
   كلمىف الت املدرسة الطالبات املخطئاتد ترش ٨
   ملخصا تعليمال مادةتلخص املدرسة  ٩
   صةهناية احلتقوم املدرسة بالتقومي عن مهارة الكالم ىف  ۱٠































۱      


















خْ ۱ ِك !ِصيَِّة ُمَناِسًبا ِبَشْخِصيَّتِ . ِاْمألُ ىِذِه اْلِبطَاَقِة الشَّ  
 اإِلْسُم :
 تَارِْيُخ اْلِمْيالَِد َوَمَكُنُو :
َواُن البَ ْيِت :  ُعن ْ
! تِ يْ بَ الْ  نِ ات عَ دَ رَ فْ مُ  ة السَ ر خَْ كُ ذْ . أُ ۲  
َعِن اأُلْسرَِة ! ال ُمْفَرَداتأُذُْكر َخَْسة . ٣  
أُذُْكْر اَنْ َواَع اْلُغَرف ِِف بَ ْيِت !. ٤  










خْ ۱ ِك !ِصيَِّة ُمَناِسًبا ِبَشْخِصيَّتِ . ِاْمألُ ىِذِه اْلِبطَاَقِة الشَّ  
 اإِلْسُم :
 تَارِْيُخ اْلِمْيالَِد َوَمَكُنُو :
َواُن البَ ْيِت :  ُعن ْ
َعِن اْلبَ ْيِت ! ال ُمْفَرَدات. أُذُْكر َخَْسة ۲  
َعِن اأُلْسرَِة ! ال ُمْفَرَدات. أُذُْكر َخَْسة ٣  
. أُذُْكْر اَنْ َواَع اْلُغَرف ِِف بَ ْيِت !٤  
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